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LA 
Telegramas per el ca l i s . 
8ERY1CI0 TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo do la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARISA. 
El ABANA* 
De hoy. 
t f a i r i d 27, 
EN B L CONGRESO 
Ha empezado ^ ¿ s e n t i r s e en el Con-
greso de Ice Di votados el proyecto áe ley 
fijando para 19*3 las faerz?.s de mar 7 
tierra, 7 el que tiende á restringir la emi-
gracióc. 
e i G ü a E L T E M E O B Á L 
Ann no ha cedido la violencia del tem-
poral que desde hace dos días azota las 
costas del Cantábrico. 
[Quedaprohibida la reproducción, dé 
los telegramas que anteceden,, cotí arre 
a! ar t iculo 31 de la Ley de P r o p i e d a é 
h i t d e c t v a L i 
U SOTA BEL DIA 
M i n U t o r i o 
Mundo'. 
probable, segán E l 
G . b e r n n o f ó o , Z / d o . 
Jus t ic ia , D Is. 
Ji ¡i' t., (Janoio. 
A g r i o a i t a r a , I l ion Rivera , 
l o s t r a o n i ó n , Yero . 
Obras P ú b l i o a e , J o f é M a r í a 04tv<>e. 
A nosotros, annqne DO tenemos 
voto en la materia, DO DOS paieoe 
mal y basta pudiéramos decir que, 
CD coDjauto, DOS parece may bien. 
Pero en cambio al colega de 
qnien tomamos la D o t i c i a , le pare-
ce tan pésima la combiDación, que 
á renglón seguido de la misma d i * 
ce lo signiente: 
Ooo » s t e gabinete , no qaerrfa mayor 
ventaja el enemigo tbáa orado de 1» 
B e p á b l i o » . 
¿Por qné? 
¿No son tan patriotas los qne en-
tran como los qne saleo, dado caso 
de qne eso se realice! 
Y cuanto á aptitades ¿podrá de*-
cirse qoe carecen de ellas, Dolz, 
Oancio, RÍOS Rivera y sobre todo, el 
por tartos coocepíos ilustre cuba-
no y recooooldo estadista don José 
María GálvezT 
¿Qcé prepooderaríao en el Con-
sejo los republicanos? 
¿Y qué? Uo Presideote modera-
do ¿QO será más oatoral qne se 
rodee de republicanos conservado-
res qae de naoiooalistas radicales, 
sobre todo á raíz de ios resultados 
funestos que acaban de dar las 
complacencias de estos ñ'timoa con 
los organizadores del motint 
Por lo dttmás, aunque nuestra 
opinión no tenga fuerza ninguna 
en estos asun'oa, creemos qne no 
habrá inconveniente en que diga-
naos que, á onestio juicio, mejor 
resultado darín un Ministerio ó 
Consejo homogóaeo de repoblica-
nos, nacionales 6 demócratas, que 
el heterogéneo que hasta ahora ha 
existido. 
El Doctor Bango. 
Esta m a ñ a n a ha salido para Taropa, 
l l amado para aenntoa profesionales, 
nuestro d i s t i n g u i d o amigo el d i rec tor 
de la qu in t a da Salad La Ooiadonga, del 
Cen t ro As tu r i ano , doctor Bango, á 
qu ien e s t á encomendada nna difíci l 
o p e r a c i ó n m é d i c o - q u i i ú r g í e a en aquella 
p o b l a c i ó n . 
A c o m p a ñ a a l ins igne profesor para 
este delicado cometido el h á b i l é in reü -
gente operador doctor V i d a l Sotolongo 
y L i n c h . 
Dettesiroos 4 nuestros queridos ami-
gos el m á s feHz é x i t o en BU empresa y 
na viaje sin contrat iempos. 
issmwsjil ¡1 Fierra 
d f ñ n r Direc tor del Diaaio na LA 
M A K I N A . 
Los aeontos t ra tados por el apfior 
B o r i q u e JOBÓ Varona en un a r t í c u l o 
pobl ioado en E l Mundo del 12 del co-
rr iente mes, que el DIARIO cr i t ioa en 
su e d i c i ó n de la mafiana del d í a s i -
guiente, t ienen, en mi concepto, m u -
cha impor tanola en los momentos en 
que emnsEamoa nuestra v i d a p o l í t i o a 
independiente , y , s i U d . me pe rmi t e , 
a g r e g a r é algnnas observaciones. 
Se t r a t a de aver iguar 9i el proyecto 
de ley presentado al Secado dispo-
niendo c ó m o s e ha desns t i t u i r en la pre-
sidenoia de la B s p á b l i e a al Pres iden-
te y VioepreeUiente, cuando a m t n s 
fal tares , es oonsti tuoinnai ó DO. 
E l Sr. V a r o o » sostiene que, en la 
forma en qoe se ha presentado el p ro -
yaeto, es iaoonst i tuoioaai ; y el D l A B l O 
sostuvo, haoo algunos d í a s , que lo es 
eoonalquier forma, fundAndoee en que 
la Ü o n s t i t n o i ó n ( A r t . 69. inciso 18) 
só lo facul ta a l Congreeo á designar 
quien ha deooupar la presidencia de 
la R e p ú b l i c a ew el caio en qne ocurra 
la vacante , y, por oonslgnlente, mlsn-
traa é s t a no sea nn hecho, el Oongreso 
no t iene au to r idad para legis lar sobre 
el pa r t i cu la r , eomo la t e n d r í a para ha-
cerlo en coa 'qoier t iempo si Ja Onne 
t i t u o l ó o , en vea de en el ot ío d i i e r » , 
para 0I caso en qne el Presidente y 
Vioepresldente sean des t i tu idos , f a -
llesoan, renuncien ó se incapac i ten . 
La ob jao lóa del D I A R I O es mfts com-
prensiva que la del 8r . V a r o n a , y de 
e l l a me a c o p a r é pr imero. 
Gramatioa1 mente In te rpre tado el 
inciso 13 del a r t í c u l o 59 de la ü o n s t i -
t a o i ó n , el DIARIO tiene perfecta r a -
t ó . i : el Congreso no t e n d r í a facul ta , 
dea para d io ta r n iegana ley d i spo -
niendo quien—al fal tar el PresidentH 
y Vicepresidente—ha de ocupar la 
presidencia de la R e p ú b l i c a , eloo des-
p n é s d e o o u r r i d a la vs,oante; peto esa 
i n t e r p r e t a o l ó u me parece muy estre-
cha, y esta en c o n t r a d i c c i ó n coa la 
evidente i n t f noión de loe legisladores 
de la O o n v f n c i ó n Ü o n s t i t a y f n t e , y 
con la de todos los qoe han formolsdo 
constltuoionee, cuyo objeto ha s i d o -
ai í n o l o í r en ellas el precepto de que 
se t r a t a — y el mismo obinro t uv i e ron 
los Boeatroa, ev i t a r les incoveaieutes, 
00 só lo de que el E jecu t ivo quedara 
acéfa lo , sino los que pudieran resu l ta r 
si antes de oonr r i r la vacante no ae 
h a b í a dispaesto r ó m o cubr i r l a . Por 
ejemplo—y para no extenderme m u -
cho 00 s n o o n d r é m á s que nn solo caeo 
de les vanos poeibles—si, al fal tar el 
Presidente y Vioepreaidente, on p a r -
t ido po l í t i co eetoviese en m a y o r í a en 
el B i n a d o y otro en la C á m a r a de R^ 
presentantes, lo cual s u c e d e r á con fre-
cnenala y ahora mlomo lo estamos 
viendo, en oani aegoro qne la m a y o r í a 
de cada C á m a r a ge e m p e ñ a r á en de-
signar al foooionar io q o e perteneciese 
a BU o e m n o i ó n ool l t ipa—pres idente 
del Senado, da l a C á m a r a de Represen 
tantea, del T r i b u n a l B oprprao, ó a igo-
00 de los Secretarios, como el de Es-




La Estrella déla Moda 
ASadame Puchen tiene el honor de avisar á au distinguida 
cucuíelto, qne ha puesioá la ventalcs Sombreros Modelos, com-
prados en París por ella en la casa de más fama. 
También se han puesto á la venta un sin número de Noveda-
des en Cortes de Vestidoe de etamíoe, de Musellras y Tulos 
bordados, de Encajes y tafetán bordado, etc. Muselinas de 
seda de todos colores. Terciopelos de se Ja, Miroir, Liberty co 
lores enteros y floreados (última novedad) Sayas de seda, Ga-
looes nuevos, aplicaciones, cuellos, botones, peinetas, ciLturo-
n e í , cintas, etc. 
Depaitainento especial paia Tíousseaux f fiabfs 
Al frente del taller de Vestidos se encuentra una nueva Mo-
dista contratada en París por Madame Pochen. 
Las persoDss qne deseen honrar esta casa de su confiama 
encontraráo en esta Sra. la amabilidad, complacencia y el mós 
gran deseo de satisfacer. 
PRECIOS DE SITUACION 
1 Los Sombreros de au centén en adelante 
^ OBISPO, 84. TELÉFONO: 535. 
i 
Vi"' 
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nn ooDflíoto qae pudiera tener graves 
oonseoaenoiaa. N o es concebible que 
la C o n v e n c i ó n Ooost i tayente , a l otor-
gar le a l Congreso la faou l tad de de-
signar la persona que he de s u s i t t a i r 
a l Presidente y Vioepres idoate , desea-
ra que la ejerciese preoisameate en el 
caso en que pudiera t ropesar eon tales 
dif icaltades que t a l vez no fuese posi-
ble alcanzar el objeto para e l cual se 
la h a b í a o torgado. Y o creo, por 
consiguiente, que el Congreso procede 
conet i tucioualments al d io ta r ahora 
la ley qoe ha de resolver e l pun to de 
que se t r a t a . U n evidente descuido 
en la r e d a c c i ó n del precepto oons t i ta -
oional no debe impedi r qna lo cumpla 
en loa momentos en que menoa d i f l 
ooltadea ha de tener para su c u m p l í . 
miento, y en qne el resal tado de é s t e 
ha de acercarse m á s al que p e r s e g u í a n 
los legisladores de la C o n v e n c i ó n 
Cons t i tuyen te . 
B n cambio, si el proyecto de ley— 
cuyo t i x r o no ha visto—se ha formu-
lado como expone el seQor Varona , no 
hay duda de que es iucons t i tnc ioaa l . 
L a C o n s t i t u o i ó u no faculta a l Coogreao 
pa"^ hacer una eleooión cuando quede 
vaoaote la prasideuoia, sino para de-
signar las personas que—al fa l tar el 
Presidente y el V i o e p r e s í d d u t e — h a n de 
conpar la sucesivamente al i r falcando 
ellas t a m b i é n . L » diferencia entre uno 
y o t ro procedimiento es fundamaatal . 
JSo el pr imer oa»o no se designa á per-
sona determinada; se designa á la que 
deeemptfie el cargo t a l ó cna l , s in sa-
berse q u i é n s o r é ; no hay mot ivo para 
qne en la d e a i g n a u i ó o entrea en )o«)g.) 
Ion intereses y las i i f l aeno ias da p a r -
t i do , y es seguro que aque U se h a r á 
teniendo solamente en oneota el bien 
general y la oumpotn.ioia qae su supo-
ne en las pemonas qne desempeQen los 
divereos cargos. Eu el anguodo caso, 
si nn par t ido po l í t i co tiene m a y o r í a en 
a m b i s C á m a r a s , e l e g i r á uno de loa su-
j o r ; s i , por el cootr<trio, las m a y o r í a s 
pertenecen á a is i in toa partido'*, el 3e 
nado t e n d r á su candidato y la C á m a r a 
de Uei>r«í»eotantee el suyo, y s u r g i r á 
un oo» fl'cto que, como ya h«í i n l i o a d o . 
puede tener Herías oonre inenoian. Pe-
ro hay m á s e fin. B u e l p r imer oaso el 
Congrego prooede como cuerpo legisla-
t i v o y da nna regla; en el segundo pro-
cede como ( nerpo electoral y hace una 
eleobiÓK hace precisamente lo que se 
q n e i í a evi tar qnci •> hiciera . A l d'ctar 
esa regla obra dent ro de sus acrtbuoio 
nea eoneninoit nal**-: la C o o s t i t u o i ó n lo 
ha fKcoltado para que la dic to . A ' ha-
oer ana ft'eccióa asnrp* nna faootAfli 
qne el S^b^rauo (•»! pueblo) le ha re-
rervHdo expresamcniu á o t ro cuerpo 
qne elige ooo eneohj^tf : «ti de C -.m^rn. 
misarios Preaidenoi^lea. K artÍQUioCG 
de la C o n s t i t o o i ó n d i - > : " I f l l Fresideu-
te sera e'egido por a a f r i g i o de segnn 
do grado, ea nn a^o d í a , y Monforma 
al procedimiento que estab'osoa la 
ley . ' ' 
E l prnyeoto de ley presentado al Sé< 
cado es ana enmienda á la Coobt i to 
e i ó a , v el Congreso no tiene fanuitades 
para enmendarla, tií la-) t o v i f s e . ae-
r la «I 8ob«ri»no, y no ea sino un d - l ^ -
gado do é-íte p.+ra ejercer las fnneiouen 
legislat ivas dent ro de loa Ü m i t e c t q a ) 
le t r*za la C m s t i t a c i ó n á la oaa) 
debe en existencia. L » C o n v e n c i ó n 
Cdnst i toyente , oiertamente, bis'» muy 
mal , nemo dice el s tf ior VHroua, eu 
delegbr ana función peon' iar <i- una 
asamblea oon«tit,of>ence eo nna asam-
blea no Qon«tUayectd. No h a b í a pa-
ra q n é hacer eao, aon m a n d o ee hi 
ciera en ;a r o n s t i i o c i ó n • r-1 de lo') 
Estados Uoidos», en la eonl , s in embar 
go, no se comr t i o el » r r o r g ramat ica l 
que en la maestra. EOu e ü » se d i c 
PARA BL naso (ror the na^e) y un KN 
K I . o.-so ( n caat) B n aquei la feohA 
no t e n í a n ideas t>n olAras y preoisiis 
nomo ahora del organismo del Uatado 
y de loe Mganipmos gobernameii tale*, 
ni de la impor tann ia de maoteneroom 
pletament.H aepnradaa laa foooiouea de 
a q n é l y d t é s t o s . B n las coast i tuoio-
nea de loa Ks tados de la U n i ó n , toda» 
ellas reformaOas poster iormente, se ha 
ce la d e s i g n a c i ó n de los que han d. 
sus t i t u i r al Gobv^rnador, a l fa l t a r é s t e , 
y , donde lo hay, a l Teniente Goberna 
dor . G e n e r a i m e o í e es designa, en p r i 
mer lugar , al presta7eote del Senado ; 
en segunde lagar a l de la Asamblea . 
Bn algunos casos a l Secretar io de Ba 
tado y luego al presidente del Senado; 
ea otros, a l qne ocupe este paesto y á 
los que vayan s a o e d i é n d o l e . S e g ú n I» 
ley del Congreso de Enero 19 de 1886, 
al f a l t a r el Presidente y Vicepres iden-
te de loa Botados Unidos , la presiden-
cia s e r á oenpada: p r imero , por e l Se-
cre tar lo de Estado; 4 fa l ta de é s t e , po r 
el del Tesoro (Hacienda) , y , sanesiva-
mente, por el de la Guer ra , por el Pro-
curador Genera l , por el Saoretario de 
M a r i n a y por el de lo I n t e r i o r . 
Opino como el aeflor Va rona en cuan-
to á que el sas t i tu to debe buscar le en -
tre los funoiooarios f i invest idos de 
funoiones ejecutivas, y como él creo 
que impor ta mucho " d i s t i n g u i r comple-
tamente las leyes oonat i tucionales de 
las leyes es tarutor ias" , es decir , de la^ 
llamadas ord inar ias , á las o nales lo 
iugleaes y americanos des ignan con e 
nombre de ntalutes, no precisamente 
para d ia t iogu i r l a s de las cons t i tac iona-
ies sino de las deaisiones de los t r i b u -
nales (case law) y de las cos tumbres ; 
paro «orno que á las diotadas por las 
oonvenciones cons t i tuyentes ó conet l -
taoiooalea las l l aman « x o l u s i v a m e n t f 
leyes (KWP) se establece t a m b i é u la 
d i s t i u o i ó n . Todo es ta tuto ( s t a tu te ) , yp 
sea del Congreso Federal ó de las L e -
gis la turas de loa Botados, no es ley 
oons t i tuo lona l . 
B l DIARIO al referirse á eete punto , 
dioe: ^Nosotros acostumbramos decir , 
por parecemos m á s c laro , leyes s o s . 
t » n t i v i a y leyes adjetivas.1- B n esto 
me pareos que el D I A R I O padece un 
error. L'-yes sus tant ivas y leve? 
adjetivas no s l g u i ñ a a n leyes cora i 
tuoionales y leyes no coDsti tnoiona 
les. Esa d i v i s i ó n la a d o p t ó Ben tham 
para d i s t i n g u i r las leyes qae def inen, 
crean ó o a l i d iao los dereohos, las n b ! l -
g-ioiuues, loa aotos, las omisiones, & , de 
las qne prescriban las regias y prooe-
dimlentoa qu^ se han de observar y ee 
gu i r t iara proteger los dereohos, haoer 
o i m p l i r InsobHgic ioneo, d e t e r m i n a r el 
oaraoter de los a^ros y omMooss , a p l i 
carien laa peona, & . 
B l o ó d i g i c i v i l , el pena!, el de oo-
nerolo, & »e oomponen da leyes sus 
u n t i v a e . L-^v de Bu ja io i smien to 
iñvii , la de bjojaioiamiento c r i m i n a l , 
«t i . , s^ ootnponen de leyes adje t ivan. 
"Las leyes de aotnaedones ó p r o c e d í 
mientas, dice B - m h a t n , no pueden 
ex i s t i r , n i se pueden cnoof b i r , s in otras 
ey-H onva observancia t i enden á ase-
gurar . Q n i e u en t ienda el sent ido gra-
to vMoal rie alMW dus palabras (••oatac-
tiv<«y adjet ivo) no puede m e n o « de en-
tender el que qniero dar le en J n r i s p r u -
dp>ncl*.,, ( B e n t h a m , O e o v r n par D u -
nont, vo i . 1, p á g i n a 283. Q o l l a n d , 
Jnrisproden^.e, i i á g i n a 6 1 . Po l loo rk 
Jar isprudeu-ie and B^hioe, p á g i n a 15.) 
Y í'.quí debo conoloi r porque ya me 
be ex t end ido demstdHflo. 
Soy de osted atento e. s, 
F i D R . G . PlF.RRA 
Sabana, Noviembre '23 de 19(»2. 
He aqni lea acuerdos tomadas t o r la 
C o m i s i ó n de Ferrocarr i les , en la s e s i ó n 
del d í a 25 dn Noviambr*: 
— l i " v • '.(j--) la qoeja e^tableoida 
ño r ios fi >;«s AriAS é hi )o , cen t ra el 
Fer rooarr . l de C á r d e n a s y J á o a r o , por 
exceso de Ü rte t a e l t rauspor te de car-
b ó n vece te l . 
—Desaprobando la rebaja eetableoi-
da por e i F e r r o c a r r i l dei O-ate en a l -
ea ias m e r c a n o í a s qau ee t r anspor t en 
leade G r : - t ' D * a A r t e m i s a . 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
C U B A y A M É R I C A despedirdel a ñ o 1U02 y felicitavd ti sus Irrfnre* M n 
u n n í i m e r o Alutonuque, wf/{f/ii/ir(í)ti(-HteHus1rfnio impresod dos colore^ con-
snqrado preferentemente d i n i i l era l u r a vláifir.a cuhunuy s in Ueocuidur los i r a 
hnjos de tn t nnlitlad, 
C U B A Y A M E R I C A se y.uhliefi todos lo* domingos. K s e l p e r i ó d i c o i lustra 
do de mayor y mds v a r ü n l a cuntidad delec inra: dr iñai ;or nntnerode grabados, 
de me'fores Hvsirariones y d é tndalujo qne l iasta afior'n se ¡unja publicado en 
Cuba. Su KDíC'JO.y > L M A X A L, es un cuaderno lujoso. Su l ' D I C I O X M K X -
S Ú A L e s un r< y indero *')nag(izinn. U n a portada hrilhnite i/ 'Usfinta en c a d a 
n ú m e r o . U n a 2 1 0 V i U L A i lustrada- 2 0 0 p á g i n a s lujusas p cerca de ciento 
ancuenfa m u g n í / i c o s g r a b a d o » , todns los meses K s el per iód i co tnds barato, 
Suscr ipc ión a l m es, O C I I Ü N T A C E X I A VOS piafa espn ñ o l a . Se solicitan 
Agentes con buenas referencias. C o n t i n ú a l a publicnci^u de la novela i lus tra-
d a " L l Proceso Clemente a u " . - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 70, H a b a n a . 
C 1649 a2i>-28 Ot 
i i 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
—Desestimando la so l i c i tud del Fe-
r rocar r i l de Paer to P r í n c i p e , para qae 
?e le autorice para poder cargar ó des-
cargar las roercaaoías. 
—Not i f icando á ' Tba Cuban Gen-
t ra l ( i para qne desista da ea nega t iva 
l e hacar despachos directos. 
— Aprobando la a u a t i t u c i ó a de t r e n 
pfectaada por " T h e Caban C e a t r a l " , 
entre Calabasar y M a t a . 
— A p r o b a n d o la s u p r e s i ó n da trenes 
dispuesta por los Ferrocarr i les Ca ldos 
de la Habana , p rev io anuncio. 
— A u t o r i s a n d o á dea E n r i q u e Za* 
loeta para oous t ru i r nn fe r roca r r i l de 
^ r v í o i o pa r t i cu la r , desde el k i l ó m e t r o 
120 á los terrenos de l a colonia de c e ñ a 
"Esperaosa.*' 
—Deaeatimando los nuevos i t ioera-
r íos efeotnadoB por el F e r r o c a r r i l de 
t ia tuisa .* , en el Eama! de J a g ü e y 
Grande . 
—Desaprobando el cont ra to de com-
b inao lón efeotuado entre los Fer roca-
rri les Uoidoe de la Habana y el Fe r ro 
ca r r i l de l á a t a n s a s , y r e c o m e n d á n d o l e s 
lo modi f iquen conforme con las leyes 
vigentes. 
iSoropa j America 
CAGONES INVISIBLES 
B n el arsenal de A l d e r s h o t se ha 
realizado ei descubr imiento del medio 
aondneente á oonsegnir que en campa-
ñ a resulten inv i s ib les por completo 
¡as piesas de a r t i l l e r í a . 
B l medio, bastante ra ro á pr imera 
v i s t a , consiste en p in ta r los caQones 
con los tres colores fundamentales, 
rojo, aaul y amar i l lo , aplicados por 
bandas paralelas. 
A c ier ta d i s tanc ia dichos colores se 
oonfnden y mezclan de t a l macera que 
al ann empleando na buen anteojo de 
c a t o p a ñ A , ios oflolales que realisaron 
el exper imento, y qae, por lo tanto, 
• o n e c í a n el t l t i o ooode estaban laa 
piezas, l u d i e r o n descubrir las á m i l 
decientae yardas de dis tancia . 
tin v is ta de tan excelentes y decisi-
vos resnltadcs, se ha decidido p in tar 
de t s n vistosa maLera todos los caño -
nes de c-umphña del e j é r c i t o iDg'éa* 
LA PIRATERIA EN EL MAS ROJO 
Con objeto de calmar l a i r a de l í a -
la ha des t i tu ido e) gobierno otomano 
al Va l í ó g o o e r n a ü o r de la provinoia 
del Y t m e n ( A r a b i a ) , r u b e t i t o * é n d o l e 
por «1 general en jefe del 7° cuerpo de 
•-jéroíto. 
D é b e s e lo hecho por el gobierno del 
Sul tAn tnruo al n t i m a t o n qae r e c i b i ó 
del comandante del onfionero i t a l i ano 
" P i a m o o t e " ooo refereooia a los aotoa 
de pirafe í'* ocur r idos reeientemente 
i n el Mar Rojo y de los cuales fné. 
OOIDO es s a b í o, v í c t i m a nn velero 
mercante i t a l i ano . 
G r a n d í s i m a t o é la a larma qnedictao 
a U i m a t n u produjo eo el palacio impe-
r ia l de T i l d i t k i o e k y t é m e s e ahora 
qoe con la d e s t i t u c i ó n del c i tado V a ' í 
uo va á resolverse ei conf l ic to i l a l o 
otomano, pues I t a l i a , apoyada proba-
blemente por o t ra pDtancia eu ropea , 
p i d i ó eo eo n l t i m a t a n var ias c o s a i 
mAs y la Sobl ime Puer ta no q n o r r á ó 
podra conceder. 
TERRIBLE CATASTHCFE EN 
TURQUIA 
Dioen de Cons tao t iaop la q i . ha 
oenrido en el Cuerno d^ Oro u n * es-
pantosa c a t á s t r o f e , pues h u b i é n d o s e 
caldo un m n ^ b a ú h t (\< lo a l to de no 
paante qao h*v i 'n t re S t a a i b á l y Ga 
lata, estaba i n o h a n d o desesperada 
menta con t ra Ja corr iente de l agua 
qae iba a r r a s t r á n d o l e . 
Para preseaoiar f-aa t e r r i b l e esosni 
se r e u n i ó en el pasata upa maza enor-
me de gente y unas 200 6 300 perso-
nas qae se asomaron á la b a r a n d i l l a 
os i s iooaron qae esta cayera a l agua 
y con ella caai t o l a s fos que as aso-
maban. 
P ro i f i j o se entoness ana eseso^ i n . 
desor ipt lble ; acudieron aux i l i o s r á p i . 
damente, paro á psaar dn esto no p a . 
do ev i ta r se qae se ahogaran m á s da 
63 personas y aun se teme qne aumen-
t a r á mucho el n ú m e r o de las v í c t l m & S A 
Memorias de Kroger 
(OONTINÜAOIÓN) 
Diaensienes sntre los barghers. •— Los 
campoa de diamantas.—Ranucola ds 
Pretorlns.—El presiiiate Bargers.— 
Pérdida de la i a decadencia. 
No te rminaron en rea l idad con el 
pacto sobre la c u e s t i ó n rel igiosa las 
disensiones entre los burghsrs , a u n 
cuando todos hioierou alarde de respe-
tar las y o l v i d a r contrariedades y agra-
vios. P e r s i s t í a latente el d isgusto en 
los pechos de algunos oiodadanos, y 
ese disgusto se m a n i f e s t ó en cuanto se 
p r e s e n t ó la o c a s i ó n bajo nueva f o r m a . 
B l presidente Pretor ins , que d e s p u é s 
de t e rminada la guerra c i v i l f aé e l eg í -
do presidente, se v ió ob l igado en 1871 
á renunciar el cargo, porque h a b í a 
sometido al ju ic io a r b i t r a l de l gober-
nador de la colonia inglesa del N a t a l 
la c u e s t i ó n de la propiedad de los cam-
pos de diamantes de K i m b e r l e y . B n sa 
lugar fué elegido T. F . Burge r s , ad-
versario de K r o g e r en todas laa cues-
tiones. K r o g e r r e t ra ta en sns memo-
rias 4 sn con t ra r io , y da cuenta de loa 
procedimientos seguidos para e legi r le 
á él en los siguientes té rmino!1 : 
<(A conseouenoia de la renuncia de l 
presidente Pre tor ios , fué i n e v i t a b l e 
una nueva e l e c c i ó n presidencial . M a -
chos barghers ma rogaron que a a t o r i -
zase la p r e s e n t a c i ó n de m i oand ida to -
ra; me n e g u é á pesar de todo, y con mi 
par t ida a p o j ó á Hobinsoo, como mi 
candidato para la presideooia. B l de 
la o p o s i c i ó n fné Tbomas Frang-ds B a r -
gers. 
Este h a b í a hecho reoientemente una 
' ' t o u r c é e " por el p a í s , y fné elevado á 
la presidencia d é l a repfibl ioa,por g r a n 
m a y o r í a , á pesar de los esfuerzos que 
yo hice para asegurar el t r i u a f o de Úo-
biasoo. La i a a u g n r a o i ó n de la a d m i -
n i s t r a c i ó n de', nuevo presidente SP oe-
l e b r ó en Pre tor ia en el an t iguo edificio 
del gobierno. 
Me h a l l é presente en la ceremonia. 
D e s ^ o é i d e prestar el presidente el j u -
ramento r eg lamen ta r io , hab é á mi 
ves, y me d i r i g í á ói en la s iguiente 
forma: 
i l l i e spe tab le s e ñ o r : He hecho cuanto 
estaba en mi mano pura imped i r vues-
t r a elec d ó n , p r i nc ipa lmen te por vues-
t ro c r i t e r io en asuntos rel igiosos, equi-
vocado á m i entender . Pero ahora que 
b e b é i s sido elegido por la m a y o r í a de 
los bn rghe r s , me someto,, oomo baen 
repub l icano , a esa v o t a c i ó n del pue-
blo , confiado en qoe s e á i s mejor cre-
yente de lo qne j o s n p o n í a , y en t a i 
cano os felioitKró con toda mi a lma ." 
B l pres idente c o n t e s t ó : 
' 'C iudadano , qoe h a b é i s vo tado con-
t r a mí i or atender A los diotados de 
mi conciencia, me sois t an qaer ido co-
mo los qoe han votado en favor mío " 
( j e n e r o s p a r a e i i f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
7 para b a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S ( G á n o r o b l a n c o ) de 40, 42 y 44 p u l g a d a s i n g l e s a s de 
a n c h o y p iezas de 20 y a r d a s ing lesas . 
A R P I L L E R A ( T a m b o r ) d e C A L I D A D M Ü Y ^ C P E E I I O R , de 4 0 , 
42 y 44 p n i g a d a s i n g l e s a s d e a n c h o y piezas d e 30 g a r d a s ing le sas , 
Sn f í n i c o i m p o r t a d o r E N R i Q U E H E I L B U T 
B r c e s o r de M A R T I N F A L S y C \ S J B L N I G t N A C I O 6 4 . 
•fi7S-a S0C-11A -5 16 Ja ti» 93 »H 
B A R R E I R O 
R E I N A 4 3 
Ya llegó el eortido de CASIMIRES INGLESES y FRAN-
CESES para este iuviemo. 
Los precios de los trajes gon de verdadera ntoación. 
Trajes de etiqueta, mejores, más baratos y en mejores con-
diciones qne nadie. 
Confección y corte acreditados hace muchos años. 
PARA VESTIR BIEN EN REINA 43, 
91»6 8a-4¿0 
Viernes 28 de Noviembre 
las ocho: 
¡Beprisae! ¡Represe 
de la- zarauela cómica en trea actos 
1 l i l i 6R&N REBiJA DB PRECIOS 
El Ee? pe Mi 8EAN GOMPAftIA DE ZARZUELA 
Gri l las 5 pesos 
P a l c o s 3 „ 
L u n e t a c o n e n t r a d a . 1 „ 
E n t r a d a á t e r t u l i a - - . 3 0 c t » . 
Z E T T J T ^ T O I O I s T 
c 1698 
C O I R , I R , ! I D . A . 
IV Nk 
KM eosavo: la lurznhU 
Piquito de Oro 
F U J ^ E E i s r " s i b ^ i i s r i B i r s r o i - A . " . SON LOS MEJOREN c x c 3 - - A - 3 ^ ^ o 
D I A R I O D E L A M A R I S A — ^ A 0 713 n j r ¿ 27 ds? 1902 
Machos barghers se acercaron en* 
foccea 6 mí y me expresaron sn satia 
faco ión por haber hablado coa ta l 
franqnexa. 
E l preeidente Bargara era í n d n d a -
blemente nn hombre de in te l igencia 
penetrante y de a l t í s i m a s dotes. Desde 
1» pr imera o c a s i ó n t r a t ó de mejorar el 
gobierno del p a í s , y de establecer re 
laoioces comercialea oon el ext ranjero . 
L a 6nioa censara qne p o d r í a d i r i g i r s e 
¿ ta a d m i u i s t r a o i ó n de Bargera , ea la 
de que sos opiniones estaban mny 
dis tantes de las de sas aonciadadanos 
í esto no solamente en cneationes re-
l igiosas, sino t a m b i é n en otros asan 
tos. 
Por lo m i f m o aparecieron mny pron-
t o nnmeroeos adversarios de sn ges 
t i ó n . L a oaopa de que faera perdiendo 
BU ioflaenoia demasiado de pr isa y de 
qna apareciese incompat ib le coa la 
m a y o r í a do los barghars faó m á s bien 
)» desgraciada guer ra de 1876 c o n t r a 
Secucan!. 
E i t é r m i n o del p e r í o d o presidencia', 
de Burge r s c o i n c i d i ó oon los oomien-
XOB del cocf l ío to m a n i ü e a t o con l o g i a 
t é r r a . L a deb i l i dad i n t e rna de la re 
p ú b M o a sudafricana füó considerada 
como u n pe l ig ro para las posesiones 
b r i t á n i c a s del A f r i c a ans t ra l , y des 
p u é s de la guerra con Secuoani, Theo-
phi iueShepstone f u é á Pre tor ia oon ple-
nos poderes del gobierno i n g l é s para 
ofrecer la a n e x i ó n del p a í s , que era 
demasiado déb i l para defenderse por 
e l mismo de las agresiones de loa i n 
d í g a n s e . Bolamente e n c o n t r ó d é b i l re 
siotencia en el presidente Bargers , 
Sbepstone se p r e s e n t ó oon una es 
c o l t » de 25 hombres, s e g í i n d e c l a r ó , 
p a r a d i scu t i r las d i f í o a l t a d e s suscita 
das por los cafres con el gobierno de 
l a r e p ú b l i o a . A l mismo t iempo e x p r e s ó 
p ó b l i o a m e n t e la o p i n i ó n de que el he-
cho de no h t b e r sido derrotado Secu-
oan i por Iss faersas de la r e p í i b l i o a 
era u n e s t í m u l o para que las d e m á s 
t r i b u s cafres, inclusas las que habi ta-
b a n en t e r r i t o r r i o b r i t á n i o o , se decla-
rasen en r e b e l i ó n . A d i v i n a n d o yo cla-
ramente las mi ras de Sbepstone, p e d í 
a l presidente Barge r s que no p e r m i t í a 
ee á Bhepstcne en t ra r con sa guard ia 
personal en la p o b ' a o i ó n , á menos de 
que no escoltase t a m b i é n a l goberoa-
d o r i n g l é s una faerea armada do b n r g 
hers . 141 preeidente no p r o s t ó a t e n c i ó n 
á m i mego . 
E r a aquella la é p o c a en que h a b í a n 
espirado los poderes del preeidente y 
en quo d e b í a v^riSoarse una nueva 
e l e c c i ó n . Cier to n ú m e r o de burgbera 
me propaso qus presentase m i candi-
d a t u r a , y aun cuando a l p r inc ip io me 
n e g u é ¿ oomplaoerlos, c o n s e n t í a l ü n , 
po rque los hurghera raoatraron gran 
d i sgus to por mi negat iva . S in embar-
go, impuse una c o n d i c i ó n a l c o m i t é 
e lectoral , * sftber: que sí Bargers ob-
t e n í a m a y o r í a , mis sostenedores ha 
b í a n de respetar el resultado de la l u -
c h a y preatrar al presidente elegido 
l a obediencia que le d e b í ^ p , á. fin de 
que no a p a r e c i é s e m o s en abier ta dis-
co rd i a y p r o p o r c i o n á s e m o s al i n g ' é ? un 
nuevo pre texto para sus planes de 
a n e x i ó o . 
D u r a n t e 1» pr imera semana, en que 
c i r c u l a r o n les l istas del pa r t ido , antea 
de la fecba de la e lecc ión oficial , apa-
r e c i ó patenta quo yo contaba con gran 
m a y o r í a , y en v i s t a de el lo rae presen -
t é ante el presidente Burgers y le dije: 
" S e ñ o r presidente, prometo ioo l ina r 
en v n e « t r o fnvor á l a roayorío de loa 
burghers , si A vues t ra voe roe prome-
t é i s adoptar e n é r g i o a s medidas contra 
l a a n e x i ó n y defender la independen-
cia del pa í s . Si t a l en vuestro p r o p ó s i -
t o , p o d r é i s d e m o s t r á r m e l o de ana m a -
nera clara, para que me sea dable con-
vencer á Ies cindadanoe de que sn i n -
dependencia e s t á vigorosamente de -
fendida. Bn o t r o caso mis argumentos 
no p r o d u c i r á n efeoto. O» doy mi pala-
b r a de honor de que h a r ó lo que oa be 
ofrecido hacer." 
S i n embargo, antea de que llegase 
l a fpoba de la e l e c c i ó n o n d e ó la bande-
r a b r i t á n i c a sobre la basta entonces 
Independiente r e p ó b i i e a . 
f Se cont inuaráj 
U HUELGA 
A M I T A D D a K E L A Ü Í Ü N ñ J S 
Es t a mafiana, mien t ras si sefior E s -
t r a d a Pa lma estaba oonferenoiando 
con e l general M á x i m o G ó m e z , l l egó a l 
s a l ó n de espera el secretario del A l -
calde, sefíor la Tor re , so l ic i tando para 
el Alca lde nua en t rev is ta oon e l Pre-
sidente. 
DI ayudante , seSor C á r d e n a s , p a s ó 
aviso a l s e ñ o r Es t rada Pa lma , c o n -
t e s t á n d o l e é s t e que por eotonoes no 
p o d í a rec ib i r lo . 
E l seSor la T o r r e se m a r c h ó para 
dar cuenta a l A l c a l d e de la c o n t r a t a -
c i ó n ; pero á los pocos momentos v o l v i ó 
sol ic i tando nuevamente audiencia , d i -
ciendo en voz a l t a : 
— D i g a al Presidente que el A l c a l -
de, sabiendo q u e e n estos momentos es 
pera audieocia el sefior Flsoal del T r i 
b a n a l Supremo, desea hacer a lgunas 
revelaciones. 
E l ayudante , s e ñ o r C á r d e n a s , p a s ó 
aviso, pero segaidamente t r e g r e o ó d i -
o i é n d o l e en voz a l t a al s e ñ o r l a To-
r re , lo s iguiente : 
— D í g a l e al A l o a l d e que se ent ien-
da con el Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
que es el l lamado á o í r l e . 
Pocos mementos d e s p u é s p a s ó el 
Alca lde á conferenciar coa el Ssa re ta -
rio de G o b e r n a c i ó n . 
A la hora que cerramos esta e d i -
c ión cont ioaa la conferencia. 
* ' E L S1BONBY'» 
Rectificando ana no t i c i a qae » p * t a -
oió en nuestra e d i c i ó n de esta m a ñ a n a , 
un s e ñ o r representante de la " H a v a n a 
Commeroial Ocinpany(S nos manifiesta 
no ser c ier to que ee hayan declarado 
en huelga todos los obreros de la fábr i -
ca ,4fíl S iboney" . N o lo han hecho 
m á s que los envolvedores y e n v o l v e -
doras, p id iendo aumento de j o r n a l en 
labores que desde hace d íoz afioa se 
vienen pegando a l mismo precio. 
Los d e m á a operarios no les se-
cundaa por no es t imar jas ta la Pe-
t io ióD. 
P O R A R R O J A R P I E D R A S 
B n l a cuar ta e a t a c i ó n de p o l i c í a 
p r e s e n t ó ayer ta rde e l v i g i l a n t e 89 4 
al b lanco Francisco G a r r o ü a s t i l l o , 
de 17 a ñ o s , jo rna le ro y vecino de ü o 
rrales, entre I n d i o y Angeles , el caa l 
le f aé entregado por el soldado da a r -
t i l l e r í a oubaua Sant iago G i l , qniea lo 
acusa de haberle arrojado piedras en 
a n i ó n de otros que se fugaron, a l en-
contrarse do v ig i l anc i a en la p l an t a 
e l é c t r i c a del a lambrado p ú b l i c o , cal le 
de D i a r i a , esquina á F l o r i d a . 
G a r r o Oas t i l lo i n g r e s ó en e l v iv&o. 
ÜOAOülON 
Por el v ig i l an t e 517 fué detenido a l 
medio d í a da ayer e l blanco J o a n Ro-
mero S á n c h e z , n a t u r a l de U a i b a r i é n , 
de 27 a ñ o s y vecino de Sa lud 44, per 
haberlo encontrado arengando á los 
obreros qae e s t á n empleados en e l de-
r r i b o del an t iguo ba luar te de la P a u -
ta, para que abondonasea el t rabajo . 
E l detenido que i n g r e s ó en el v ivac 
á d i s p o s i c i ó n del juez especial de la 
Aud ienc i a , m a n i f e s t ó que al presaa-
r.arse a l l í lo h a b í a hecho oampl leado 
ana m i s i ó n que le confió 1* c o m i s i ó n 
de trabajadores de l Depar tamento de 
obras p ú b l i c a s . 
F A L L E C I M I E N T O 
Anoche fa l lec ió en e l hosp i t a l n ú -
mero 1, el blanco Berna rdo L o m n a r i -
ño , veoico de Neptano n ú m e r o 1310, de 
resultas de ína h&ridas gravea qa^ por 
proyeot i l de a rma do fuego r e c i b i ó en 
la co l i s ión habida entre la po l i c í a y 
paiaaaos, ea la cal le de S i n Rafael , y 
de cayo bocho hemos dado ensata ea 
nuest ra e d i c i ó n de esta m a ñ a n a . 
E l c a d á v e r de L s m p a r i ñ o faé r e m i -
t i d o a l N e o r o c o m i ó á d i s p o s i c i ó n de! 
juzgado especial. 
D K i T B N I D O 
A p e t i o i ó n del Secretario de Obras 
p ú b l i c a s y por acasarlo var ice inapeo-
torea del ramí>, fué detenido ayer J o s é 
G u t i é r r e z Toledo, veoiuo de G e r v a a í o 
n ú m e r o 45, por ser qu ien ae ocupa en 
hacer qne los operarios empleados eu 
las obras del M a l e c ó n , abandonen el 
trabajo, 
G u t i é r r e z q u e d ó á la d i s p o s i c i ó n 
del juez especial s e ñ a r l l e v i a . 
D I S P A R O S Y P E D D A D A S 
Los pol io íaa 945 y 411 de la cuar ta 
e s t a c i ó o da p o ü o i a , preaentaron en 1» 
d e . I t í * ú í del Monte al blanco A n t o n i o 
ü . E l i g i ó , vecino de C o r r e » n ú m e r o ü 
á qu ien acusan de diaparo de a rma 
fuego y a r ro ja r piedras á los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s . 
I D E N T I F I C A C I O N 
Los vecinos don A d o l f o D í a z y don 
J o s é Cueto ident i f ioaroa ayer en el 
Necrocomia a l i n d i v i d u o de 1^ raza 
blanca, que f aé maerco el d í ¿ 21 en la 
calzada del P i í n o i p e Alfnoae, esquina 
á Cienfaegos, oon el nombre de A n t o -
nio F^ r re i r a , n a t u r a l do E s p a ñ a , de 
28 a ñ o s , soltero, rezagador da la fa-
br ica da tabacos E l Quijote, y v^oioo 
de la calle del A g a i i * uúaa^ ro 203. 
L a i d e n r i i i a a c i ó a debate i a d i v i l a c , 
s e g ú n el D i r ec to r del Noorooomio, se 
de be á U s geatiouea l levada i á cabo por 
el empleado de la S e c c i ó n Sacreta de 
po l ic ía , Domingo F^rrer , quien en este 
caso ha demostrado g r a n oslo y ac t i -
v i d a d . 
B N P A L A C I O 
E l Fiacal del T r i b u n a l Supremo, se 
ño r F r e i r é A n d r a d e , y «1 Jefe do la Po 
lioía Ssoreta Sr. Jerez Varona , han cd 
iebrado esta m a ñ a n a una l a r g » coafe-
r e n d a con el Preeidente Sr. Ea t r ada 
Pa lme . 
S e g ú n nueatroa informea, la confe 
r e n o i » ae r e l a c i o n ó con loa sucesos ao 
t ó a l e s . 
T E L E G R A M A S D E A D H E S I O N 
Santiago, N v b r e . 1903. 
Pres idente Centro VeteranoB, 
* Habana . 
Consejo Veteranos aplaude y se ad 
hiere p a t r i ó t i c o s ofreoimieoboa hechos 
por Vde . á Gobierno R e p ú b l i c a en oca 
a lón huelga cap i t a l y ruegan expreae 
Preeidente Es t rada incond ic iona l apo 
yo Veterauoa Or ien te . 
D o b ^ T b o m a a . 
V i c t o r i a de las Tunaa , N v b r e 25. 
Presidente C e n t r o Veteranos 
H a b a n a 
Bnteradoa anoesos Habana Ve te ra 
nos Tanas ap lauden a c t i t u d y ofrecen 
ao dec id ido apoyo. 
Coronel Reyes. 
XTÜ-ESATTEai IDJFl ?3íTJ FLIES 
H a b a n a 2G de Noviembre de 1002 
O E S E R V A C I O N B 8 hechas á las oebo de la mdñAOft.—Meridiano 75 ' 
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P t l C & í - ! ' 
del ' 
c i i l c 
A C L A R A C I O N 
Hemos tenido ocas ión de hab la r oon 
el d i s t i n g u i d o Doctor E n r i q u e Por to , 
concejal del A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana, qu i en noa ha manifestado que no 
hay completa e x a c t i t u d en lo que p u -
b l i c ó el D I A B I O respecto á que él h a -
b í a manifestado que los e s p a ñ o l e s 
e ran los promovedores de l a huelga. 
L o que realmente o c u r r i ó fué que 
t r ans i t ando el s e ñ o r Po r to por l a ca-
de Teniente Bey v i ó nn g r u p o de 
hue lguis tas capitaneado p o r unos 
cuantoa hombres que g r i t a b a n y gea-
t i ou l aban como e n e r g ú m e n o s , preten-
diendo invad i r l a p a n a d e r í a "Santa 
Teresa", y que a l p r e g u n t a r quienes 
eran aquellas cabezas de mo t in se le 
" l o que eran anarquiataa e a p a ñ o l e s , 
loa que aufr ieron p r i s i ó n en el cas-
t i l l o de M o n t j u i o b ; y esto y s ó l o esto 
fué lo que m a n i f e s t ó en el A y u n t a -
miento , am que de tales manifestacio-
nes pueda inferirse que pre tenda se-
ñ a l a r a lea e s p a ú o l e a como promove-
dores de l a huelga, pues d e s p u é s ha 
conocido anarqoiataa no menoa exal -
tados que son oubanoa y otroa que no 
aon n i cubauoa n i e a p a ñ o l e s , de donde 
e d e d u c á que t an disolventes doot r i -
aa no t ienen pa t r i a n i seria j u s t o se-
ñ a l a r l e un or igen de te rminado . 
Con mucho gus to hacemos constar 
taa diacretaa manifeationas del doc 
tor P o r t o , á qu ien realmente s iempre 
hemos ten ido por pereona correcta y 
seria, incapaz de d i v u l g a r ciertas es-
pecies t a n r i d i cu l a s como absurdas. 
C O N F E R E N C I A 
A la bora de ent rar eu prensa esta 
ic ión ae encuentran conferenciando 
oon el Preaideute de la R e p ú b l i c a les 
Secretarios de Estado y J u s t i c i a y de 
l o a t r u o o i ó n P ú b l i c a . 
áSDHTOS VMM 
EN BL CEMENTBRÍO 
E n la C a p i l l a del Cementer io de Co-
óo se c e l e b r ó e a u mafiana usa MUa 
de Réquiem, en sufragio de laa v i c t i m a s 
del '¿1 de Nov iembre de 1871. 
E l acto r e v i s t i ó la a o í t m u i d a d acos-
t u m b r a d a . 
E l f a d r e Mnatel ier p r o n u n c i ó una 
p l á t i c a notante dol p a n t e ó n quo,con-
tiene o lestoa da taa v ic t imas , el cua l 
ae h a l l aba a d o r n a d » oon p ro fus ión de 
f tór i* ; 
Nomeroeaa personas asist ieron á los 
anfragioa, v i s i t andu d e e p o é i e L M a u -
soleo. 
Bn r e o r e s í ' n t a o i ó i d l P re s iden te de 
la R e p ú b M c a , con.mrr'.eroa b las h o n -
ras fád«b ' r fa verifi M ia?) boy por la ma-
fiana cu el C i m e n t e r i o de Oo\*n po. 
loa ee tudi^nta- fa4)Udoa el a ñ o 7 1 , lo-3 
e a ñ o r e s B a ü , S e u ^ t a i i o de la P r e ^ i -
deaoia y su aj udant* da oampr», e t í l n 
Poey, e i e í i o portadores do una co-
rona . 
OOWFEtlíNOIA 
E l Secretar io del p a r t i d o U n i ó n De-
m o a r á t i t i » , dcotoc Kl i r i l i o del Junco , 
v i s i t ó ayer al Pceaideate d é l a R e p ú 
ica 
a ü b i B N o i a 
Eir.1^ raiñvai . á. ¡aa diez fuó r ec ib ido 
en audieí«.fi^ p r i v a d a por el fVesideo 
te da la Ríí{.úb¡ioo, e l Eooa igado de 
Negocios de Ch ina en Cuba, ee í lor 
Cbow Pezoni 
E l syudao te del Preoidente. t en ien 
ta J o s é dyi C á r d e n a » , aoorapaOÓ al oi 
t a d o d i p l o m á ' i o o hikr>t'* su res idenc ia , 
en el ocebn i/e Palaí.Mo. 
LA FDálON D «S RBPÜBLIO ANOS 
Y DüMúOBATAS 
L<% se s ión del Di rao to r io del P a r t i d o 
C n i ó n D e m o o r á t i u ^ anunc iada para 
anoche, no pudo celebrarse por f a l t a d f 
quorum. 
E o t r e loa oonourreotea r e i n ó unao i 
m i d a d de pareceres res^eato de l nom 
bramiento de la C j n r . T ó a que con lí 
deugOAdo por la O i n v á u o i ó t i d e l Pa r 
t i do Republ icano ha de l l t ívar á cabo 
loa trabajos de r e d a o o i ó a de p r o g r a m a 
r e o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas de ambas 
agrnpacionea y elementas a ñ a a a ; en u n 
solo pa r t ido . 
T a n pronto como el D i r ec to r io del 
Pa r t ido O o i ó n D j m o c r á t i o a r a o i b » los 
acuerdoa da la C o n v e n c i ó n del Par t ido 
Republ icano, p r o c e d e r á a l n o m o r * 
mien to de ia C o m i s i ó n . 
SUSPENSIÓN OE UN ALCALDE 
B l Gobernador C i v i l i n t e r i no de esta 
p rov inc i a ha sn^pandido al A l c a i d e 
M u n i c i p a l da Ja rae r» , don F r ü n c i s c o 
C a l d e r ó n , por i n o u m p i i m i e n t o en los 
debeles de sn oar^o, c^uaistenta en 
tener abandonados loa aervioioa de Ba 
n i d a d ó Hig iene de i a p D b U o i ó o y en 
que aa deben 10 raeaea por a t e n o i o r e i 
municipales , ordenando que lo t i t o 
ya e l p r imer Teniente A l c a l d e , D o c t o r 
J o s é M . Z^yas . 
ESOftlB i NO INTERINO* 
H a sido nombrado Escr ibano i n t e r i 
no de l Juzgado do p r imera I n s t a n c i a 
é l o s t r o o o i ó n de Guane, e l s e ñ o r don 
A r t u r o Rivea y Buaquet , para que s i r -
va l a plaza vacante por renunc ia del 
s e ñ o r don Manue l Ramos A l m e i d a . 
A l UNTAMIENTO DB 
SANTI íGO DB LAS 7EQ1S 
P o r Maceo y G ó m e z , 0° aniversar io 
— E l a á b a d o 6 del mea de Dic iembre 
p r ó x i m o , á las once de la m a ñ a n a , ten 
d r a efeato la honrosa c o n m e m o r a c i ó n 
que ae t r i b u t a á la veneranda memo-
r i a de los gloriosos h é r o e s de Sao P e -
dro , general A n t o n i o Maceo y be ró i co 
ayudante Franc isco G ó m e z T o r o . E 
A y u n t a m i e n t o de este T é r m i n o , de a-
coerdo oon el insigue caudi l lo , teayer 
general M á x i m o G ó m e z , i n v i t a por 
e.-te medio & todo el pueblo cubano sin 
d i s t i n c i ó n alguna, para que concurra 
al s i t io t i t u l a d o "Cacahual '^ , á l a hora 
s e ñ a i a d a , para qne, cumpl iendo un de. 
bcr de patr iot iamo, o to rgue con au con-
careo mayor a o l e m n i d a d á t an piadoso 
acto. 
Sant iago de las Vegaa, 24 de N o 
viembre de 1902.—Jcsé F. de Oottio, 
Aloa lde M o n i o i p * ! . 
TCMA DE POS33ICN. 
E l aefioi don C r i s t ó b a l B idegaray y 
E r b i t l , noa oomooica haber tomado 
p o s e s i ó n de l cargo de M a g i s t r a d o de la 
A u d i e n c i a de P i n a r del K o, cea fecha 
21 del ac tua l . 
L e deseamos e l mayor acierto eo su 
d e s e m p e ñ o . 
ASGCIACICN ELÉOIBIOA 
S e ñ o r D i r e c t o r del p e r i ó d i c o D I A B I O 
OBLA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o ; 
Ruego á usted tenga la bcodad de 
publ ica r en su i m p e t t a c t e D I A B I O las 
eiguientea l í n e a s , quedando de usted 
l i t t o . y s, e. 
Camilo Qarcia S a r r o . 
tíjC. Progreso 1. 
Impoi tanto 
E a v i r t u d de l acuerdo tomado por 
la j un ta general celebrada el 23 del 
presente, pongo en conocimiento de l 
p ú b l i c o que ee ha abier to un concurso 
para proveer la plaza de D i r e c t o r de 
la p l an ta del a lumbrado e l é c t r i c o de 
las ciudades de S^n J o s é , H e r a d i a y 
A la jue l a en Costa Rica , oon el fin de 
que todas las peraonaa que ae crean 
competentea para el d e s e m p e ñ o de d i -
cho destino concur ran oon la dooumen 
r a c i ó n que acredi te au aufieiencia y 
m é r i t o s a esta Secretarla, Progreso 
n ú m e r o l , hasta el 15 de Dic iembre p ró -
x imo, las que s e r á n pasadas al J u r a d o 
nombrado a l efecto, para que la j u s t i -
precie en deb ida forma, 
Los interesados qae deaeen detalles 
pueden d i r i g i r s e a l queausoribe. 
Noviembre 27 de 1902. 
E l secretario, 
V a m i h Oaroia Sierra. 
fíjmTÁ PARROQUIAL» 
DB SAN JUAN Y MARTÍNEZ 
KeiacióD de donat voe y cantidadee dona-
das para la recouetruectón de la Igle-
eia Parroquial de este pueblo. 












N u b l a d » 
X a l l a d i 
L l c v i o t o 
G R A N E X P O S I C I O N 
Gran Bazar f§ DE SIGLO" 
V é a s © ia e n o r m e v a r i e d a d en ca-
pas, boas y d e m á a a r t í c u l o s de i n 
v i e r n o y enfi b a r a t l e i m o a prec ios . 
San Rafael 7 Aguila, 
« I / ' I S t i l \ 3 iH 
Telegramas por ¿i oacií 
í-uma anter ior . . . { 
D Banjaraía Hiko 
, Muuuel .'ligua 
ru. 
. Saturnino f ó -
Pórez 




. Penülo kodri 
Í ! IgUCZ 
. Rafael Ha.ner 
. Amonio Tapa-
ree 
. Patjl>. Vald'és. 
. Domi- go Gon-
zal.z 
. Juan Gfpm 
. José EfqiJ,ia-
roea 
. . Ei.eban K o i r i 
g u o z . . . . . 
l i i i t . l u l (¿•.IU;;ÍL-
\ ¿ ¿ 
Guadalupe Ra 
dtigu.ét • 
. . J o c ó Uaetaman 
te 
. . Coleaiino Ha-
tiata 
. , Tramito Marín 
Hernéudez y Sa--
breraa. . . . . . . 
D rayutuuo Ro-
dr íguez . - . 
Francie^o Ko-
(Irí^uoz ó hijo 
. . Eduardo R ) -
drígnez . . 
. . Bp.mgao Ro • 
d r i g a e . í . . . . . . 
. . T iburdo Ro-
dií^nez 
. , Antonio 0.*a-
mae 
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Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O D E U\ >L\RI?IA. 
B A S A N A . 
ESTIDOS i m m 
Serv i c io de la Prensa Asociada 
Mar^elia, ccyietabíé 2t. 
B O E L Q A 
Les trafcajaderes ás ests pserto 63 bac 
deciarado sn huelga, eEigieaic mayor 
jo^na,; con este mcti70 está tot2 linéete 
paralizado el mevimiants de buque?; sé 
cree que las diferencias entre les ebreres 
y sus capataces serán sometidas á arbi-
tráis 
Panamá, ooTiambre 27. 
M A L A IMPEBSIOIí 
Ha causado mala impresión eqni la 
notloia de haber sido nuevamente sns-
psniidas en Washinglcn las negociacio-
nes acerca del tratado del Canal. 
Berilo, noviembre 27. 
LO Q U E S E S A B E 
Ccníirmase la noticia de que el e c b í e r 
no de Ies Estados Unidos está enterado de 
las negociaciones relativas á Tsneznela 
que se están llevando á efecto entre In-
glaterra y Alemania y le consta también 
que la determinación que temen dichas 
naciones no infringirá ninguno de los 
preceptos de la doctrina de Mcnroe. 
K i o g é t o o , S Í Q Vicen te , noviembre 2?. 
T R E M E N D A B R Ü P Ü I O N 
Ha tenido ayer una nueva y tramsnda 
erupción el vcl^án de ia Soaffrisre, ha-
biendo sido los habitantes de Georgetcwn 
y Chatean-Bei-Aio, obligados á evacuar 
nuevamente dichas pobliciones. 
La erupción fuó acompañada de fuertes 
ruidos subterráneos, relámpagos deslum-
brantes y una nube volcánica que se vió 
en esta ciudid. 
La frtígnitttNto ¿la/daioa ha sido 
interrumpida eu toda la oofta da San V i ' 
Cíníe. 
ISceva Yoik, Noviembre 27, 
L A P L A T A 
El precio de la plata en barras alcanzó 
ayer el nivel más l i j e á que jamás haya 
estado, y esta baja es objeto do grandes 
comentarios en todos los centros financie-
ros. 
Berlín, Noviembre 27 
P A R A V K N E Z O B L A 
El gobierno ha discuesto que salgan 
Snmoí'.aUmante para Venezuela, los cru-
c«rcr M o b é , A r ¿ a f i n e y A m a z o n e , 
que se hallan en & e l . 
Londre*, Nbre . 27. 
P R E P A R A T I V O S B E L I C O S 
Ha llamado extraordinariamento la 
atención !a orden que ha dado el gobierno 
turco, para la adquisición de 93 cañonea 
de campaña y 220 0Q0 fusiles Mauser. 
(QitriIap)o¡iibi<in- 1& rrprodnccifin ¿te 
V9S ftli-funmos que ontreeden, con arregle 
ai a r t í c u l o 31 de l a Ley de Propiedad 
inU-u-cina 
KEtiimD CÍVIL 
N A C I M I E N T O S 
Diitrito sw: 
l varón blaDoo Je^ltlmo. 
i bembra blaaea legitima, 
i beniüca b aooa natural. 
C E F C 7 N C T O N B 9 
Disirila norte: 
Lázaro Díaz Marín, 11 mesas, Babaaa, 
Animna 154. Menicgitis. 
Distrito sur: 
Joeó Alvarez y Muñiz, 40 años, Astcrlai^ 
Belaecoain y Peñalv 
José Barros y Mer 
oa. Gloria 227. Men 
Distrito fiesto-. 
Tec a Paaróso, í 
Hermanitae. Aner i i 
Raíaal Maria Valdós, dos metiea y medio, 
Babana, Carmen 2. Fiebre tifoidea. 
Manne; Suirez, 10 añoa, Corralillo^ i í a -
oa 33. Entei i tu , 
mCOOMONSTARlS 
CA.SA.S o s c ; A - M : j a i o . 
Plata española do 77i íi 77? V. 
Caldarb la . . . . . . de 78 á 7(J V. 
Billetee B. E s p a ñ o l . , de 4 i á 4¡ V. 
Oroamericaaü contra > dQ g. á g 
eapaQol „ • . . . . S 
Oro americano contra ^ 3') p 
plata española \ 
Centenes á 0.74 plata. 
En cantidadea á 6.76 plata. 
Laisea. . á 5¿38 plata. 
Encaatidadaa á 5.40 plata. 
Ei peao americano en ^ x ^_3(j yt 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana, Noviembre 27 de 1902. 
CASA D E PESSTAM0S 
J v j L l \ MltXXjyJ l ' r e H Ü m i w y vjiloiea 
JNTÜIJCS M d u i r o 
N E P T U N O , 3 9 y 4 1 
Anlonio Aivarvdia: y Conrp*. 
8701 26»Ü4 Oí 
Movimiento ülarítímo 
L A NÜRMAND1E. 
Seprtn cablegrama recibido por los eeño-
res Kr.dat, Mont'ros y Ca, so eabe qne el 
vapor francés L a Norman iie, que salió de 
eetepuoaoel d í a l a , por la ncebe, llegó 
con toda feiiciJa 1 á Coraba en la mañana 
del 26 del corriente. 
EL, BUENOS AIKES. 
Esta mañana fondtó en puerto proceden 
te de Veracroz el vapor eapañol Buenos At 
res, con carga y 43 pasajeros. 
E L M A R T I ÑIQUE. 
También entró en puerto el vapor ame-
ricano Ma-liniqu2, procedente de Cayo 
Uucso, con carga y 19 pasajeros. 
E L DRD. 
Este vapor noruego entró en puerto ayer 
tarde procedente de Filadelfia, con carga 
mentó do carbón. 
E L DLV 
Para Córdenas salió ayer tarde el vapor 
noruego Ufv 
E L B A V A N A 
El vapor americano Hnvnna salió hoy 
para Prcgreso y Veracroz con carga y pa-
sajeros. 
Tisia lar íngea. 
?2, 8 meses, Baba-
Elabana, Asilo 
B S S U M B N 
Nactmieotos 
MitnoiOCiiOtf , 
D e í a u c i o i e a . 
IsTovicmbre 20 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O E S T E : 
3 hembras, blancas, Jcg'.Licaaa. 
3 varonoa, blancos, letritimos* 
1. varón, blanco, nacural. " 
1 varón, negro, natnral. 
D I S T R I T O OESTE: 
4 bembras, blancas, legitimas. 
3 hembra?, blancas, nai áralas. 
1 va:ón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Francisco Lópec con María Méndez.— 
Blancoa. 
E E F T 7 N O.ION S 0 
D I S T R I T O SCR: 
Matilde Méndez, 36 años, Cárdenas , 
MíJoj i 50. Mal de Brlgbt . 
DISTRITO OB8TB: 
María 0:sro, 13 meses, Habana, Mun i -
cipio 15.*M«mDgltia, 
Claudio Aran, 2 mo^es, Habana, Ata* 
rée 2. Debilidad ocu^óni ta . 
Elodia Barbaría, 3 meeos, Habana, Sa-
lud 139. MenlDkitiP. 
José Masot, 48 año?, Gerona, Qalnta del 




N A C I M I E N T O S 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 heubra*, blancas, naturales. 
DIETFITO OEST» 
2 varonss, blancoa, legítimos. 
1 varón, mestizo, natural. 
2 hembras,.blancas, naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DirvrBiTO NORTE: 
Matilde Z i as y Gr ..bí>l, 06 ;:ñoa, Baba-
na, Villegas 46. Afección orgánica del co-
razóu. 
n i s r i T SÜR: 
Pablo Rcsatl, B7 años. Coba, Vives 47. 
Estreeh z mltrs 1, 
Ludada .'arrera, 3 maesife Habana, Sa-
lud 71. Atrepvia 
Aguetina, Ventura, 60 años, Regla, Rei-
na 76 Cardio esclorosta. 
Cr l í t ina Ortiz, X) años. Habana, Aguila 
230. TLberculoa's piilnionar. 
Jacinto Heriera,9 tnosos, Habana, Ger-
vasio jüí). M<»ningirte. 
María Rodrlt:u«iz, i mases, Habana, Es-
peranza lóÜ. Faqumirt l iuíil la. 
Ma la Cb3valier, 7 j años, París , Some-
ruelos 5. Art t r io eeDloroiis. 
Martín Pórez, 8 días . Habana, Nccros»» 
mió. Té tano iulant i l . 
DISTRITO RSTS: 
l-abñl Torre?, 67 años, Barcelona, Asll© 
Uermüoitas. Arteria eeok.rcsis. 
Ma ia Valdós, 14 años, Habana, Ornea 
3!. Meningitis. 
Poáro í-eñate, 3 raeaea, Habana, J e sáa 
Peregrino 2 J. Atrofia. 
Feralu V&zq iez, 5 días, Habana, Calle-
j ó a de Piata. Tnéiuus de loa recióu naci-
dos. 
Antonio Ortega, 11 años, Santiago de 
lee Vegao, No^uno 260 P . í b r o tifoidea. 
Carloa Figarola, 40 años, Habana, Luco-
na 5. Broncerragia. 
Caridad Agaado Audrcu, 21 años, Clen-
fuegfis, .fefúá del Monte 2jü. Laringit is 
tuberculosa. 
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A V I S O . 
(Toa i r o t i v o do fr>nfr r|ii(> tras'.s.iarrae á 
Madi ul p . i i ; i pl de Marzo, no adui i t i i é eo 
mi CIini.'.a m i s eorermos .jne los quo puedaa 




de oclubre do 190-2 
Ur. I ledotido. 
n- lN 'b 
L a f o t o g r a f í a d e R . T e s t a r , 
ee h a i n s t a l a d o e n l a c a l l o 
d e O * R e i i ! y u i i o i e r o 6 4 , e s q u i -
n a ú C o m p o s t e l a , 
c U'C.-il pe 
E M P R E S A O í í I D i 
U R 
Cárdenas y Júcaro 
«ECKKTAntA 
La n i r e r i i r a hu ie9a)ado r\ . l ia JO dal a r t i m l k b n 
uocs. en l.i rasH CAMC da H f naderen imuiern 86 ( a l -
tos Ae.\ Banco del Uomarc io ) ' paru .i i ie leue-.i éfeí i« 
la J u m a OeaerAl ordinar ia , eq la <I:IH.»B d i r / i enema 
.'OD el in!"crnid Ja la C o m i c i i u nombrad i para e> 
examen J» L u on^ntas y pr««tn i^«8la nmannMdnf 
eu U General del día 31 -í-l mej n -x in , a l J. 
oon»'urreQie», j q o í «j 
terioaes, ni pa/o de A-
Habana \% de Novic 
Praodi^co de la Cerra 
i i e lo» .•oiitir'1» « c n o n i a -
lo; eo concepto de que 
• cualquier n ú m e r o da 
ija no babra trnopaso H» 
BBEIfl D6 PáNñ 
DB L A Í U B A H A 
• E l Secretario, 
N 
ifilftu 
El Tterne» « del aornal á hu d.̂ ee y media de I» 
larde, na ce le l i rn rá j u n t a ^ n e r a l do señoií-rt diMiñol 
de pHna.leiias de esl.i cuidad, en la casa calle d» 
Lampanl l . i i, imf r o 2 , lyjuja de Viv*re« para t rnü»r 
«s aeunios de in t e r é s para el Gremio — n.'i. ina Na» 
• i M i b r e Sfi de I'JO-.'.—K! Sin boo M ^ r n ? ! Seura.' 
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N a c i ó en M u r c i a el 27 
de Nov iembre de 1822, 
t el 3 de Febrero de 
1¿32 de jó de ex i s t i r ec 
M a d r i d . So r e t r a to lo 
ha t razado en hermosos 
p á r r a f o s el qae fué i c -
pfgne Dovelista y o o r r e e p c B í a l doran te 
maches t u o » dei DIARIO DE LA M A R I 
KA, D . Cedro A u t o o i o de A l a r o ó o . 
T r a i g á m o s l o como dt ble homenaje, en 
honor del biografiado y del que lo bio-
g ra f ió . 
E r a Belgas,—dice el e u t o r d e ¿ Icom 
I n r o ¿e tr*» piros—de m á s que medi"1 
isa estatare; deig^do, auaque no 
ceb ! i ; de pooo gatbcaa conf igcr&ció- -
l i m p i o de eu pereons, auoqae desacei-
tado en el ves t i r , y g r i o i c s i s i m o de 
gesto a l hablar , no obstante la g r * * l 
seriedad de su rce t ro , noble y feo. T -
n í a gran ns r l z bortÓLio», no menor q^-
|a de Uarlos I V ; ojos negros y per-Q 
trences, un poco oblicuos y coinoiden-
tes, como los de los ohinof; labios avao 
sadoa y s iempre j un to s , propios de los 
que piensan m á s qae bablao; bs ja y 
estrecha la frente, coronada de i n d ó 
oi'es csbeTos que s e r v í a n como d^ 
n imbo 6 aquel severo y r l Qexivo ro? 
t r e ; p á l i d a y c u r t i d a l a tea, ptofand*-
la vos, t a rda la palabra , p ron ta la oco 
rreooia, del icada la r isa, i g a a l el ha 
mor, c o r t é s y efeotuoso el t r a to . Gro-
Bía á yppfs. sin perder la d u l z u r a d*» 
ea c a r á c t e r ; censuraba coa mansedum 
b r í ; e'ogiAüa coa tob r i edad ; no ado ia 
ba n i p e d í a ; se contentaba coa mov 
poco para s í , y t rabajaba sin descanso 
para los demás. 
8a compftfiU era sol ic i tada de tedo 
el m a r d r ; frecuentaba los m á s a r i s t o -
c r á t i c o s ¿ a t a r e s , donde eos agudezas 
6 sos p a r a d ó j i c a s m á x i m a s le valían 
c o n t í o n o s a p l n o r o í ; tnunba á eu fami-
l i a y e r f amado de el la con verdadera 
ador? . i ' ió r ; fné siempre fcombre de bien 
hasta la aus ter idad y é l ascetismo; v i -
v i ó en p e r p ó t a a estrechez de reoorsop; 
nocca de jó de conHideraras fel iz , y roa-
r i ó , como h a b í a v i v i d o , pobre y conten-
to , desenidando en f u r a m i g o s , y sobr* 
i todo en D 'o» , al comprender qae la 
mner te le iba á impedi r cont innar tra-
bajando p ; v » 01 fami l ia .1 ' 
T¿1 f r a el hombre, coanto al poeto, 
Blgi mcs escachando lo qae dice A t a r -
c ó t : 
" M o y mozos, CBN' - ~ 1« t o d a v í a é r a -
mos caando ee pnb ' i - <> a c o l e o c ó » de, 
p c e s í a s del vate del Segura, t i t u l a d » 
l a Ftimnvera, y flón recordamos la 
expIoeióQ general de ontueiepmo qae 
produjo aquel rami l le te de Ü i r e a en 
qoe á la freecora y l o z a n í a de la ver-
dadera n a t n r a l c - í a , se pinc^bao todos 
loa primores del ingenio y la m á s salu-
dable ü 'osof í» . rnedeaspgorarse qne 
l a nao ó a entera s e a p r e n d i ó de meroo-
, l i a las composlniones dennroinadafl .61 
Z urel La Mote fia. La Dolin, La Cari-
dad, La Gmlitud, Lo qve »on las t ra ' i 
po/as, El faitee y ol cipré*, y otras va-
r ias onya b ga no ha pasado do modo 
• Igano . sino qnp se p e r p e t ú a en la ge-
n e r a c i ó n que hoy ros l lama VÍPJPS. 
N o menos admirab le y mocho m á s 
fecundo que romo poet1* i í i iao , foé Sel-
, gas como aotor da a r t í a n l o a eat ir icos 
tm rales, de nove aí» y de o t m » esoritoe 
en prosa, y t a m b i é n aloapf 6 en el tea-
t r o algunos t r iunfos , ta l vez poco r u i -
dcaos. en c o m p a r a c i ó n de los que ya 
le h a b í o a colmado de laureles , pero 
igua lmente j as t i f l j adoe y mereoides.44 
RBPORTEH. 
E S P A S A 
TELIQUAFIA. SIN HILOS 
En las oficinas, laboratorio y talierea de 
la Telegrafía ein hüoa, sietema Ccrvera, 66 
han o^leb. ado experloncias con loa apara-
tes coaetrnídoa por ese disiinpuldo coman-
dan e de ingenieros y destinados al cruce-
ro "Río de ía Plata" y al Cabo de Lana i 
pa:a comuaicdr con lí i ira daedo dicho 
Cabo. 
Montáror.ee tres estaciones, una en una 
casa de la calle de Don Martín y otra en 
la del Tutor, focciocando laa tres a'.a Inte-
rrupción durante la hora y media que du-
raren las experiencias. 
El Sr. Cervera ha c naeRuido comunicar 
defdo Ceuta con Tarifa (34 k i l ó m e t m ) , y 
en b eve espera hacer lo p opio deade 
Ibiza á Cabo de Lauao (100 kilómetrcp). 
E l batallón de T.-'ógrafoa del cuartel de 
la Mr ntafia realizará en breve experienciap 
con los aparaba qne nos reforimoa, á 
ptosenc'a de SS. A A . RB. los príocipea de 
Aaturlsa. 
Loa invitados felicitaron camroaamente 
al Inventor per el excelente resultado de 
las experlenclaa, que damuestrao eer un 
he:ho la telegrafía eia hiles, tlstema 
Cervera. 
F O L L E T I N 00 
LA MUJER FATAL 
HoreU bislónia-sotiil 
roa 
C^l ¡! O L I N A I \ V E R N J Z 1 9 
(En* n o v e ' » , pnblicada pr>r la c a í a pdi lor ia l d 
W«IK<-Í. ee vei.de en l a ' 'ModerHa Poe'ia", O ^ i i p 
Coniü iuac ióo) 
A n t s a que á él , d e b i ó he r i r á sa hi ja , 
p s r a que sa ú l t i m a hora hubiese sido 
t u r b a d a por una v i * ÓQ espantosa. 
— ¡ O h ! se ve u p r imera v ia ta—di jo 
en vez a l t a , mien t ras aquel las ideas 
l e c ruzaban el cerebro—que el seQor 
L a n d r y es un grao cabaik-ro. u n seQor 
de todo c o r e r ó n y bondad. Y o me ten-
go por muy honrado en oonooerle, y no 
d e j a r é do i r á v i s i t a r l e . 
Pedro fué luterrauapido por un v i o -
l en to campani i ' szo . D e s p u é j oyó.^e u n 
m a r m u l l o en la antesala y Josefa eo-
t r ó con ana ca r t a en la m a c o . 
—Ea d e l r e ñ a r P í o , d i j o ; — e i ' p o r t a -
der af i rma que es urgeate, pero no 
p i d a respuesta. 
M a r í a , asal tada de un t r i s t e presen-
t im ien to , r o m p i ó precipi tadamente el 
« o b r e y f a c ó el pl iego qne c o n t e n í a . 
Y apenas la hubo recorr ido con la 
vhto, se d e s p l o m ó en la butaoa p á l i d a , 
temblorosa, como desvaaeoida. 
—Sefiora, ¿ q u é ooorreT ¿qué tiene 
n e t e d f — p r e g u o t ó Pedro ooo aaento 
y r i ^ dp 
nea, ^ c í 
abandri.^ 
Hov h± 
obr-r' s n 
03 c 
atdo 
- ú s l a h u e l g a 
Jcrse Ti (10 n ) 
so de operarios en la ma-
'jos, saliendo unos gaña-
irns para íusti tui loe jf 
Ji-d atanjentej el trab&jo. 
io esto ú'tlrao con ochantA 
el carác ter orlgtaaiíeim; 
r a b ; j a f ea otros 
Las actcrlda \ i - • hallan d< 
- \ 
Diariamente cesan en eus labores mi 
centenar ae hombres ea diversos pantos d£ 
'a campiña y se preaeutan otroa tantos pa-
ra ocupar ens pue 
Loo anarquista 
propaganda. 
En la actualidad sólo se en 
I ralizadaa las faenas en o'noD • 
I üa ta n che se h i notado mayor COLCU-
irem-ia do obreros en la piara de Alfon-
I eo X I I doude acostumbran á reunirse. 
8 E; alcalde paseó por eatre los grupos, 
eigusn Ene trabajos de 
tran pa-
«tn que su presencia diece lugar á inciden- asa'i 
te algano. ia8 ( 
La tranquilidad es completa en el campo ÜI 
y an la ciudad. ' ' or < 
Los labradores ee han colocado ea aati- Ei 
t a i pacifica, esperando loa aconteeimieatos. gjnÑ 
EN líALAGA ' I B 
jfugiAndose ec 
)vei coplo-
Málaga 2 i 
U"!! c i c l ó n - . I ; « » t t e a . s « n lo» cr is ta* 
l e s y e la r teo iado- - jPáa :co en l o s I El ta2:u¡to na ? 
t r a & s s u i t é » , se las avenidas ¡I 
Acaba de descargar ud violento rieló::. tenciaba el deífi e 
La gente huye deepavorlda, toanndo por 1 de !as maniobras. 
N i l S E A S o y e 
mvm ELECTRICO i 
i 
e l R e u m a t i s m o , L a 
P o s t r a c i ó n , L a N e u -
r a s t e n i a , L a D i s p e p -
s i a , E l L u m b a g o , E l 
I n s o m n i o , L a D e b i -
l i d a d g e n e r a l , L a V a -
r i c o c e l e , L o s D e r r a -
m e s , L a I m p o t e n c i a 
y t o d a s l a s A f e c c i o -
n e s d e l o s N e r v i o s . 
MANUEL B0AN? MEÍiCAUO DE TACON, Habana. 
Curado de los nervios. 
PEDRO PEREZ, ANIMAS 126, Habana. Curado de 
debilidad general. 
JUAN M. BARQUIN, SAN IGNACIO 90, flabami. Cu-
rado del pecho. 
ISIDORO BUCETA, E S T E V E Z 4, Habana. Curado de 
anemia v debilidad. 
FELICIANO ESQUERRO, CRUCES, dueño del establea-
miento de ropas "La Francia," curado de varicocelc. 
JOSE SUAREZ, GENIOS I , Habana, Centro ^ m Ú de 
Vacuna, curado de remnatismo. 
JESUS AULLO Y CASTRO, SAN JOSE 100, Habann, 
Tren de lavado "La Independencia," curado de espermato-
rrea y debilidad general. 
A. H. R I V E R A , MONTíi m m , i \ \ * h m curado de 
lumbago. 
JOSE V I L L A R , BELASCOAIN níun. 24, Habana, curado 
de reumatismo j postración nerviosa. 
RAMON A. MORALES, ROQUE, curado del estómago. 
CUIIA después que todos lo^ otros meflicnmentos han 
fallado. Pase por mi oficina y Undrá la 
G O I S T S T J L T J k . ( 3 - I ^ ^ . a ? I 3 
y lo daré G R A T I S mi libro ilustrado de 80 pngiuas que 
contiene todos los informes necesarios. 
Lo mando por correo al que lo solicito remitiendo este anuncio 
Doctor M. A. McLaugfolin 
O'Reillv número 90, HABANA, 
GUBA, Consultas diarias: de 8 a. m. á 8 p. n 





D o m i n g o s : 
i s a 
onidadoso.—jA^oaao ha pasado algo 
á sa hi jo de us ted! 
M a r í a DO p o d í a responder; se s e n t í a 
anonadad?; e s t a l l ó oa eoliosos, tSQ* 
diendo el pl iego al miaer&'ole. 
Este l eyó ea vos s l t » : 
" Q a e r i d a m a m é : N o ma esperes 6 
cerner Di & cenar. Estoy a l lado de m i 
maestro, al qae ana mano asesina h i -
r i ó a y e r n o c b a & t r a i o t ó o onando r e -
gresaba de vis i tarnos . Los módioca no 
poeden prooanoiarse sobre l a grave-
dad de la herida, pero temen qne sea 
mor t a l . Y o estoy "para vo lve rme lo-
c o . " 
— ¡ O h Dios m í o , q n á espantosa des-
gracia!— e x c l a m ó Pedro.— tíl s e ñ o r 
L a a d r y , de l qae h a b l á b a m o s en este 
memento, e s t á agooliiaQdo, herido por 
una mano asesina. H a y en efecto para 
perder el j o io i c , s e ñ o r a , s e ñ o r a , no l lo -
re neted a s í . . . . q u i z á s se eqnivoqaen 
los méd iooe . 
Y mientras h i b l a b i a s í el a i s í i n o 
hubiera quer ido aplastar á aquella 
mujer que se d e b a t í a en ana ur is i* 
desesperada de aogns i ia , de terror . 
A q u e l ex t remo era para Pedro la con-
firm&oión del culpable amor de M a r í a 
hacia el p in tor , 
| A h ! F ina 'mente h a b í a encontrado 
el medio de her i r la , de hacerle sangrar 
el o o r e z ó n , Pero no bastaba, no, no 
bastaba! 
— ¡ E s demasiado, demasiado?—bal-
b u c e ó l a i n f e l l e entre so l lo ios .—iQ i i ó o 
puede ser el malvado que ha levanta-
do sa mano con t ra ao hombre taa no 
ble, t a n basco, qaa aolo b a o í a si bien, 
qua no p e d í a tacer cnemigoaf 
t l e v a n t á a d o a e de improv i so : 
—No puedo v i v i r e i esta a g i t a c i ó n , 
en esta i n o e r t l d u m b r s que me ator-
m e n t a , — a ñ a d i ó . — I r é a l l á ayuda -
ré ó as i s t i r lo ; una mojer vaie m á s aü 
esta-tcircanacaootaB qae a n hombre, y 
siento qae e n c o n t r a r é en m i afeoto, en 
m i r e e n n o o i m í e n t o bas tan te faersa pa-
ra arranoaclo á lo muer te . 
Pedro h a b í a esoondidolas manos ba-
jo el piaid y se h u n d í a las u ñ a s en la 
carne, mientras sa í U o a o m U e e g n í a 
expresando el dolor . 
— S i usted me lo parml ta , s e ñ o r a , — 
di jp ,—yo la a c o m p a ñ a r é . 
— S í , s í . . . . 
M a r í a d ió orden á Joaafa de que 
trajese un ooahe. 
Y pocos momantcs d e s p u ó a la des 
eoosolada mujer y e l asesino iban ha-
cia el es tndio del cobre L z n d r y . 
L a comi t i va qne regresaba alegre-
mente aquel la noflhq por el coreo Mas-
sino d( Azeglo , hacia casa, y h a b í a 
pasado por el lado dei asesino, esooo-
dido d e t r á s d« un á r b o l , fué l a p r i m e -
ra en tropezar con e l cuerpo ensan-
grentado de L a n d r y . 
U n a j o v e n o i t a qoe iba delante del 
brazo de aa nov io , v ió aquel cuerpo 
qae o b s t r u í a hs acera eo la esquina de 
la octlle D i n t e . f l anzó aa gr i to de 
terror , r e t r o c e d í e a d o espantada y ha-
ciendo retrooe i e r a l j oven qae iba coa 
eila. 
— 4 Q a é hay !—pregun ta ron los de-
m á s de l a comi t i va . 
— O a homore tendido en e leae io . 
— S e r á uu borracho. 
—Vayamss por l a o t r a acera. 
— N o , veamos pr imero. 
DJS de loa hombrea se a p r o x i m a r o n , 
uso e n c e n d i ó ana cande l i l l a y se aga-
c h ó para a lumbrar el ros t ro del Ham-
bre tendido. 
Y casi en seguida dijo en voz a l ta : 
— E i aa seQor qae bao herido; m i -
rad e n á n t a sangre hay ea torno sayo. 
— Q i i a é s ea tó m u e r t o , — a ñ a d i ó el 
otro. 
Loa dem4s ss apicximacoQ cario* 
«os, paro amedrentados. 
L a n d r y , al girar eobre si mismo, ha-
b í a c a í d o boca a r r iba y mostraba aa 
hermosa fijonomía, l í v i d a como la de 
un c a d á v e r , con loe ojos cerrados. 
E l abr igo, oon vueltas de pie l , el b r i -
l lan te que r e í p i a n d e o l a en el nudo de 
la corbata, loe pantalones, de ñ n í s i m o 
p a ñ o , todo denotaba en él a l hombre 
de bueua sociedad. 
— I m a g i n o que le h^o herido á trai* 
oión para robar le—dijo uno de !a ce-
m i t i v á ; — y luego no han tenido t:empa. 
Los asesinos h a b r á n hu ido a l o lmos . 
—Pero no hemos visto á nadie. 
— U a b r ó o b u l l o por la o t r a p > r t & . . . 
— ¡ Y q c ó haaemoa? ¿ D e j a r l o a q u í > 
avi»»»r á los guardias? 
£ 1 p r imero que h a b í a examinado é 
L a n d r y , le d e s a b r o c h ó el g a b á n y le 
puso noa mano sobra el c o r a z ó n . 
— Ma parece que lo siento l a t i r — 
d i j o . — Q a i s á s este cabal lero no e s t é m á s 
que desmayado. ¡Si p r o b á s e m o s de le-
van ta r lo , mientras algunos de nosotros 
v a n á dar pa r t e l 
— ¡ V a m o s nosotros!—exclamaron r e -
suel tamente los novioa. 
Los goardiaa llegados a l l a g a r reco-
uocisron ea segoida a l p i n t o r L a n d r y 
á quien estaban acostumbrados á ve r 
t an to á pie como en coche. 
Laosaron ezclamaoiones de sorpresa, 
de dolor; quis ieron saber c ó m o lo ha-
b í a n enoon t r a í fb ; poro como el her ido 
empezara á moverse, resolvieron con 
daai r lo en s e g u i d » á sa oa&a. 
Toda l a c o m i t i v a se d i ó m a ñ a para 
que L a n d r y sufriese lo menos posible 
en el t ras lado. O a l o c á r o o l e sobre dos 
gruesas mantas y las mujeres echaron 
delante para no t ic ia r á los f i a d o s lo 
ocur r ido , y que fuesen par el m é d i c o . 
Pasaron casi dos horas antea de que 
L a n d r y fuese colocado en su leoho y e l 
m é d i c o lo examinase de ten idamente . 
Los cr iados l lo raban ; estaban deses-
perados. 
Loa hombres que hab lan t ranspor ta -
do a l a r t i s t a esperaban ansiosos e! fa-
l lo de la ciencia, 
Estft s a c ó el p u ñ a l de la he t ida y 
dijo aoa acento grave; 
EL SR PABAISO 
7 LCS C, 
parece haberse llegado á una iu-
para defeca-a de laa aspiraeionea 
n abdicar de loa pdneipica p r l -
araiso y loe caUlaolataa volverán 
»erGt>BCionea y fija, |a ¡inBa eoadacta 
general y pariameniarla. 
<ID el carreo bao salido o&ra Barcelona 
lea diputadoa regionaiictas ? oara Zaragoza 
Este ba conferenciado anteada partir con 
el señor Sol Torrent». indivi iao de la d i -
DONATIVO ESPLENDIDO 
TJn m i l l ó n para una es^nelx. 
Sagoviaetjtade enhorabjena. Aán hay 
•n an reo:neo bombrea de espirito generoso, 
juo se desvelan por mantener elevado el 
jivel intelectual de sus conciedadanos. 
seo, verdadero 
loa rndjmentar 
flra y de los 1 
mAa curiosos 
s?í io-csldea 1 
nales ó reprodu 




mármol de las más celebradas creacionea 
M arte griego, dtl romano, de! Henacl-
mieuto y de loa últimos aiglos. acaba do re-
colar nuevamente su amor á la cultora y á 
ÍU patria, haciendo ai Ayuntamiento <*« Se-
^ovia la ouartkea doosc ón de 230,000 ps-
potaa para fundar y eoacecer una escuela 
f-unerior y gratuita de pr imea enseña.-.'za, 
á fin do que en e'.la reciban esinc-rada ina-
fruccióa los nlfioa pobres de la vieja ciudad 
caetellsna. 
No es me o! primer servicio do grande 
Pofs y de 
nno de loa 
¡iroso alcázar. Ahora ac 
ancianidad venerable (< 
r̂»js años de vida el ada 
io) cea el rasgo do de* 
i ae 
v:n-









ec, gozan de qp 





roco oa tardado « t a ve», dicho soa c m 
r l debido elogio, la Iniciativa olicial en co-
- r e e r ^ n i e r a' nobilf^imn rasgo de deapren-
dim'onto y generosid.-íd de un ciudadano 
español en favor de la "oltura patria. 
E L CONFLICTO DE 
Cierro da t t o n l ' s — R e u : . i ó i doce* 
moicia tes é ludu . t r i i l oa .—Acuer -
dos—JMTetj a Je .̂ 1 a l c* l l« .—Te ' e -
gram. ' a l minis t ro .—El goberua-
dor y los obreros — 
Jeree 29 (3 15 t.) 
La preraa local censura vivamente la 
conducta del gobernador, comontáadcaa la 
El comerrlr». al conocer loa hechos reía-
'.idos y la venida del gobernador acordé 
El cierre ee efectuó á las dí<=z de la ma-
ñ . n a r á - M a y pxpontáneameote. La po-
. U c i i V cfreo a triste aípecto. E cierre 
Loa com^rclantea ó Induatrkles ao reu-
tiieron en el local de la Cámara de Comer-
cio. Aeiaten numerpasa representaciones 
de tcdofl loa gremioa, qae pidieron á la d i -
rectiva do la Cámara permitiese celebrar 
una reunión para tomar aoaerdor. 
directiva, previa deliberación, acco-
d.ó á lo pedido. 
Termina ahora la reunión, que preaidió 
el marqués de Bonanza. 
En ella ee acordó dirigir un Menauje de 
adhí t íón al alcaide, manifestando el dia-
guste de I03 congregados por la conducta 
Ei Ütn'fcj« está redactado en términos 
expresivo». 
Una ccmieióu de repreaentantoa de todoa 
OJ gremios vA en este momeoo á entre-
gar al alcalde el Menfaje. 
So r.corcó también dirigir al mlniotro de 
la Gobernación un telegrama, rogándole 
que no acept i la dimisión del aleado por 
merecer ó ' t e la confianza del veciudarlo 
para resalver el conflicto pjndiente coa 
loa obmoa. 
£1 gobarnar'o.- Mgoe celebrando confe-
rencia a oon los obreros y loa patronos sin 
lograr una avenencia. 
Para ealir de tal situación, ba procara-
do que so celebre uc viset'ny obrero á lac 
dos de la tarde. 
Entro io? obreros hay efervecenola por 
deícenfianta hac'a loa obreroe que üaa 
visto al gobernador. 
Aiganoa van dispuestos á desenmaica* 
rarlos. 
Es pos i be que ocurra algún escándalo 
por la impericia del gobarnador y par tra-
tar ligeramente este asunto. 
Csaiaca 7 c í r e c l scar rados —Moa 
t i ' B ae obreros ag. loutoras .— 
acus rdos t o m a d o * . - tiigaa Is 
iauelga. 
Jeree 2ü (5. t )-
El cierre ee ha hecho (K.enaivo a todos 
— t i l golpK ha aido violeQtie imr; na 
c e n t í m e t r o móe, y ei eeflor L a n d r y ha-
bieae muer to en e l acto. De todee mo* 
doa seria temerar io p rononc ia r n i o g ú o 
jo io io sobre la gravedad de la her ida ; 
pueden sobrevenir ocmpliaacionea fa-
t a l e s , . . . 
H i z o nna pr imera ce r a y luego d i jo : 
¡ H a s ido denunciado e l hecho? 
— H a ida on cr iado acempafiado de 
an g a a r d i a & dar p a r t e — r e s p o n d i ó ano 
de los presentes. 
— ¿ f í a v i s to a lguiea a l asesino? 
— Ñ o , nadie. 
— El p a ñ a l — d i j o el m é d i c o mostran* 
do el arma—pertenece a l a c a t e g o r í a 
comtüu. Ea da ios qne asa la genta no* 
s a n ó t e . . . no t iene marca de f á b r i c a . . . 
y hay qne confesar qoe el golpe ha 
(údo aaeetado con g r a n fnerea para 
atravesar e l g a b á n de pieles y la de-
m á a r o p a . . . . 
L a n d r y coc t inoaba i r móvi l , con loo 
ojos cer rados ; 6Óio a lguna fagas coa* 
t r aac ióQ de loa m á s a n l o s denunciaba 
algana v i d a . 
m m é d i o o hizo r e t i r a r á !o3 presen-
tes á o t ra sala p r ó x i m a y *e q a e d ó cao 
el her ido esperando qae llegase la j na -
tioia, 
T r a n a o n r r í ó otra hora, eoando L a o -
dry hiso an I gerc movimiea to y dejtf 
eflcapar an gemido. 
E l m é d i c o se inoiiQÓ sobre é l . 
£ 1 ar t i s ta a b r i ó los ojos, pero SQ m i -
rada t-ra velada. 
— ¡ D ó a d í e s t o y ! — m a r m a r ó . 
D I A R I O D E L Á M A R I N A - N ' « v i e m D r e 27 Je m i 
Ha terminado la rennión de loe obreros 
•grlcultores, provocada por el gobernador 
Concarrieron trecientos. 
Empezaron loe oradores acosando á los 
ecmisionados de entenderse con el gober-
tsador y de haber tomado dinero, defen-
diéndote enérgicamente los aludidos ne-
fando el hecb«. 
Hablaron mnlti tod de oradores. 
La Comisión pidió que se la sabatiraye-
ra. 
Se acordó mantenerla, dando por bne-
OBP las razones expuestas para s i defensa. 
Todos loe oradores pidieron que siga la 
huelga. Asi te acordó y qae los comisio-
nados no tengan poderes para nada má* 
qne para oir á loa patronos cuando les l la-
men, y si acuerdan estos firmar bases con 
los obreros, antes se habrá de convocar á 
las masas, para darles conocimiento y pe-
dir la aprobación, prohibóndoselee que ae 
avisten con el gobernador. 
En caso de arreglo, laa masas le rán 
convocadas en el Ayuntamiento. 
El orden es completo. El fracaso del 
gobernador evidente. 
E l fracaso del gobe rnador . -Via j a 
perdido.—Aumenta 1» huelga.— 
Jeres 30 (1-30 m). 
E1 gobernador marcha á Cádiz en el p r i -
mer tren. 
Ei alcalde ha recibido telegramas de los 
ministros de la Gobernación y de Estado, 
reiterándole la plena confianza del Gobier-
no y no ace tándole la dimisión. 
El fracaso del gobernador ha sido pues 
completo. 
La huelga cont inúa igual. Hoy han 
abandonado el trabajo más obreros que los 
diaa anteriores. 
La situación ha empeorado, puea las r i -
validades enr>e laa autoridades les ha mer-
mado la fuerza. 
BILBAO 
B l Coni reso de s e g a r o s . - M u © i t e 
Ce un compositor . 
Bilbao 29 (12-50 m ) 
LOB repreaentantes que han v t ido á 
Bilbao para aaislir al Congreso de Seguros 
sociales, visitaron hoy las obras del puerto 
exterior, accmpañadcs del comandante de 
Marina y del director de la Eacuela de I n -
genieros Industriales. 
En esto momento se verifica en el Cafó 
Mederno el banquete con que los congresis-
tas obsequien al preaidente del Comité i n -
teinacional Los actuarios de Bruselas, 
la Academia de Ciencias sedales, han or-
ganizado para mañana una conferencia en 
hon r de los congresistas, en la que D. Pa-
blo Alzóla dhor t a -á acerca de la "mendi-
cidad y la VH^ancia14. 
El acto ren i ' t a rá íoleran^. 
Ha fallecido D'. Manuel Vil 'ar J iménez, 
Jnepirado compositor y distinguido profe-
sor de la cl<tae de Música de las escuelas 
municipales. 
Entre otras obras, ea autor del célebre 
H mno de los auxiliares, que fué popularí 
simo durante el úitimíi sitio de Bilbao, por 
haberle adoptado los liberales como protes-
ta contia la reacción. 
Deja también varios zortzicos precioBoa, 
Su muerte h* sido muy sentida, pues 
tanto por sus obras como por su carácter 
gozaba de generahs s mpatias. 
M a r í a Luisa Morales, L i l a H i d a l g o , 
Isabel Pedroso, Mareedee, Concha J 
Jaan i l l a Da-Qoesne , L a i a a y O t r m e D 
M o n t a n é , E lod la de O á r d e n a s , Meroe 
des, M a r í a Juana y L o l i t a F e r n á n d e z 
D o m i n i o í s , Oionoita Pedroso, Serafina 
A m s ü e r , E m m a Moote jo , M a r í a Tere-
sa Zo i l a y V a l e n t i n a Saraohaga. 
E n medio de la magostad del aoto 
reperoat tan daloemente en el s ü e n e l o 
del templo las inspi radas notas del 
Ave María de Gonnod, cantada, oon 
accmpaSamiento de serafina y en el 
mismo presbi ter io , por la s e ñ o r i t a Leo-
oie O ivier , la i l u s t r ada d i rec tora del 
Ooitgio Francéi y cantante m t r i t í s i m a 
qae qoiso a ñ a d i r ese a t rac t ivo m á s á 
suntuosidad admi rab le de la cere-
monia. 
D e s p o é s . . . . d e s p n é a , el desfile de 
M a r í a Teresa y Garlos entra ana ola 
de saludos, votan y bandioicnes, el 
a d i ó s de los inv i t ados haciendo de l 
a t r io de la iglesia un fragmento de na 
s a l ó n y . . . . a lguien que ante el cuadro 
de aquel la fe l ic idad ajena sale del 
templo pensando en l a g lo r i a i o f l a i t a 
de loa ooracones en la dulce fiesta de 
la r e a l i e a o i ó n de sus ideales. 
U n a y cien veoes exclamemos oon el 
poeta de HamleU 
iDichosos los dichosos! 
ERRIQUR FCÍTANILLS. 
porque á confes ión de Tel lo r e l e v a c i ó n 
de c a r g o . . . . Y pudiera venir quien lo 
hiciera bueno, que todo es posible en 
t iempos de imper io nacional is ta , todo; 
hasta que K a r a t k a s i e ee consulte con 
Corso y nos l leven de a p e l a c i ó n en 
a p e l a c i ó n e l t r i b u n a l de la B o t a . 
ATANASIO RITBEO. 
B O r > A E L E G A N T E 
JUuria Teresa Demeslre 
V 
(Jarlos Annetitcros 
Una boda suntuosa en la m á s aun 
teosa de las iglesieei. 
Esta ha sido la boda de In s e ñ o r i t a 
M a r í a Teresa Dnioestre y G i r a l t o o n 
el peñor Carlos Armente ros y Herrera , 
celebrada anoche en presencia de una 
sociedad eeieota y d i s t i o g a i i í s i m a . 
Lo deaspacible del (lempo, si bien 
podo restar concurrencia, no a m i n o r ó 
ea cada e l l o o i m i e o t o del aoto. 
I juoia precinaa, i lurntoada con la es 
p l t n d i d e a del d í a , la ampl i a y e legan-
te nave cent ra l del a Meroed. 
En el a i rar la imagen de la Mi l ag ro -
sa, ( n t re asonas d « oro. 
L a novia l lega a l templo pres id ien-
do al cortejo nupc ia l . 
E a t á l l o d í s i m a . 
£1 traje de M a r í a Teresa, de oo^ 
b-ancura que parv>ofa beoba de nieve y 
de l i r ioo, enroanica á su esp i r i tua l y 
a 'ada figurita un enoanto que ni po-
d r í a copiarse n i t raducirse . 
Todo lo hermoso ee as í en la v ida 
ludc f ln lb le . 
U n a elegancia suprema, que DO sn 
p r i m í a una sencillez exquis i ta , real-
eaba la toilfUe de la fisa y airosa se-
ñ o r i t a Demestre. 
Para complemento, el arte y 1» gre-
oia oon que Pepi l l i t i o i z , oon sus ma-
nos pr iv i leg iadas , h a b í a dejado sobre 
aquella á u r e a oabeoita la e x p r e s i ó n do 
en arte i n i m i t a b l e . 
A l lado de M a r í a T e r e s » , anta el 
a l ta r , Fonre ía r ad ian te de gozo y orgu-
l lo , e l feliz elegido de sn c o r a z ó n , e' 
s e ñ o r Carlos Armente ros , joven perte 
nociente á ana fami l ia de la an t igua 
ariete cracia cabana, qne es, á m á s de 
un letrado estudioso é in te l igente , un 
oaballero do c o r r e c c i ó n í r r e p r o o b a b l e . 
Padrinos de la boda fueron la s e ñ o -
r a madre de la desposada, la hermosa 
y cuanto elegante dama M a r í a Teresa 
G i r a l t de D e m o s t r é y el d i s t ingu ido y 
muy eetimado M a r q u é s de la l i e a l 
P r o c l a m a c i ó n . 
Testigoe: 
E l s e ñ o r Francisco Rosell y el s e ñ o r 
A l f r e d o la Rosa. 
—4T la concurrencia? 
— Una p á g i n a del l i b ro de oro de la 
d i s t i n c i ó n habanera. 
E n t r e laa e ^ ñ o r a t : la Marquesa de 
M ó n t e l o , Marquesa de la Real P roe l* 
m a c i ó o , Eugenia Herrera v iuda de 
Cantero, Ftna M o n t a l v o de Mendoza, 
E m i l i a Borjes de Hida lgo , Marquesa 
de Larrin<»ga, J a l U Tor r i en te de Mon 
t a lvo , A d e l a Joar re ro de Cantero, 
Marquesa v i u d a de Do-Quesee , A n -
gela A i b e r t i n i de Perdomo, Sof ía Can-
tero de G a r c í a Castro, Be r t a Demes-
t r e de Rosell , Tereea Carrizoza de Ro-
beifn, Serafina O á l v e a de Saraohaga, 
M a r í a Rosell de Azoarate , M a r í a M i l -
11er de Arazoza, A m é n a b a r de Faez, 
M o o t a l v o da Pedroso, I n o l á n de Mesa, 
Hor tene ia M o l i n e r de A b a d , C a r r i l l o 
de A lmagro , I zqu i e rdo de Demestre y 
F r e i r é de MendGca. 
Demoitellet: M a r g a r i t a Mendoza, 
C o m i d i l l a 
' P o t p o a r r i . 
Dicen que dijo S a r a i k i z i e qae pen-
saba l l e v a r á los t r ibunales al DIARIO 
DB LA MARINA porque le descubr i -
mos la vasta (y sobra) u rd imbre socio-
a n á r q n i c o - a o n s u e t a d i a a r i a ; y puede 
que lo haga ai se consul ta oon I s idoro 
Ü o t z o ó oon B á r r a l o , dos medica pa-
ree de lieenoiadoa m á s f resóos qne on 
O ' F a r r i l i . 
Antes que t a i hiciere, yo a c o n s e j a r í a 
al buen Kar&tkas ie — k a r a t k á s p i t » ! — 
que renunoie á su naoionai idad da 
americano, que dé al o lv ido su pa r t ida 
de nacimiento polaco y que ee baga 
el sueco, como se hace Corzo coando 
yo le burgo, y como se h a r á Sar ru iu , 
si " E l M u u d o " no le ordena o t ra cosa, 
cuando yo le haga cosquillas en sus 
t í t u l o s a c a d é m i c o s . Q u é oree K a r a t -
kaa ieque a d e l a n t ó Corzo ecbandume 
la toga de brega encima, y q u é ovée 
que a d e l a n t a r í a S a r r a i n ei se l ia ra la 
toga á la cabezal U n pepino. Purqne 
a\ í oomo donde no hay cabeza todo se 
vuelve rabo, donde no hay ohota 
se vuelve moceta. Y oo hay que ve 
n i r o o n s c a c e p t i b i l i d a d e » y una sober-
bias de e x t r a n j e r í a , porque KÍ KU niar-
oed polaca no tiene r a z ó n , se expone á 
que nn el Juzgado le l lamen " m o r r a l " 
que es feo mote, y á que en la A u d i e n -
cia le reval iden el mocn feo, y a d e m á s 
le d igan Ftnxi Po'on ce! 
8obre que—ssie gtro es de mí c r í a -
sobre que en todas U s persooaiidaaes, 
a s í socialistas como togadas, s ienta 
b i t a la v i r t u d de la houMldad, y m á s 
s i tenemos el ejemplo en casa sin sal i r 
d e l oorro de representantes. 
C u é n t a s e que don Manolo—dispensa 
Manolol—Seoades s o p l i o ó al Pres iden-
te de la C á m a r a que viera de t r a t a r en 
ella de algo serio y beneficioso para e l 
p a í s , y oomo un representante que es-
taba presente—y sino estuviera presen-
ta no hubiera met ido baca—pretendie-
ra dar le una l e c c i ó n , el buen Manolo 
—que no-lo — esperaba, le pueo en la 
faz la maro! C r e e r á n los se 
ñ o r e s R u r a t k é Z t » , Oarso y Sa r ra in que 
ño r eso tembiaroi t las esferas de E l 
U doj de Luceroaf K a d a de eso; el res-
pecable aunque mmueseado represen-
tante consui io el caso con ei Pres iden-
te de la OU túhT». y vitto el parecer de 
é s t e ; renulíando qae la c ó l e r a no h a b í a 
despertado en el representante repre 
sentat lvo, y oontiderando oootundeate 
el argonseoto de Secades, fa l ló , s in du-
d a p u r q n n m i n o s blancas no ofenden, 
que la m a o » n a de la mora oon o t ra ne-
gra se qu i t a , y q u e d ó s e el d ipu t ado t a n 
conforme oomo e l h é r o e de este epi-
grama: 
— " A y e r e n c o n t r é á M i r ó . 
— Y q u é te d i j o l 
— A mí? Nada. 
Me p e g ó una bofetada 
Por cierto que me c h o c ó l " 
Clare; lo menos que p o d í a hacer el 
representante ora e x t r a ñ a r s e de que á 
l» r e p r e s e n t a c i ó n nacional le l l ena ran 
la cara de dedosl O t r o gal lo le can ta ra 
á Manolo Secados si en vez de descar-
gar la mano abierta , h u b i é r a l a descar-
gado de la manera á que l lamaba p u ñ o 
el padre Nu&o; porque entonces no d i -
r í a menos el representante, que el d e l 
o t ro epigrama: 
— " Y q u é fné lo que te d i ó t 
F u é p u ñ a d a ó b o f e t a d a T 
— O b i Si me diera p u ñ a d ' 
no se la sofriera yo l " 
De manera, que ai un s e ñ o r repre 
sentante incoloro se ooolorma con un 
remoquete á mano abier ta , mejor de-
ben con foraasr^e los s e ñ o r e s K a r a t k a -
zie, Corzo y Sa r ra in cuando lea d i g a n 
pulcra y comedidamente al p r imero 
que es un c a p i t á n A r a ñ a de zarzuela 
que embarca la gente y se queda en la 
Machina ; a l segundo que no pasa de 
a e g u n d ó n , y al tercero, por la frescura 
con que a o u s ó a loe e s p a ñ o l e s de ser 
oausaates de la huelga, que merece 
estar condenado á O ' F a r r i l i perpetuo, 
oon m á s a lguna m a l d i c i ó n g i t ana pe-
recida á é a t s : 
" P e r m i t a Dios qne te veas 
oomo p á j a r o en manee de c h i q u i H o . " 
i yo que lo vea! 
Be necesita desahogo para decir qne 
los e s p a ñ o l e s fueron causa de la huel-
ga! L o que se h a b r á r e í d o K a -
r a r k a r i e de Sarra in! 
Y lo qne se h a b r á r e í d o O ' F a r r i l i , de 
B á r r a l a y de Ka ra tkaz i e ! 
— Q u i é n manda! • 
—Te 11 o. 
— A s í anda el lo! 
No vue lva el seGor A lca lde la cabe-
za cuando oiga que la l l amen Te l lo , 
J A I - A L A I 
fin a t e n c i ó n á l a o o n m e m o r a c í ó n del 
d í a , los part idos anunciados para hoy , 
jueves 27, se transfieren para el viernes 
28, á las ocho de la noahe, oorr iendo 
t u r n o el abono y siendo v á l i d o s los bo-
letos Bailados oon la fecha an ter ior . 
LA ADMINISTRACION. 
PUBLICACIONES. 
I n t e r e s a n t í s i m a , oomo siempre, he -
mos recibido el ú l t i m o n ú m e r o de la 
acred i tada Bevistu de Meixcinay (Jiru 
5(0 que d i r i ge el c a t e d r á t i c o di* T r a b a -
jos A n a t ó m i c o s de dicha Faoa l t ad , 
D c e t o r Presno y Bas t iony . 
H e a q u í el sumario: 
E l profesor R a i m u n d u de Castro. 
Trabajo» criginaie* 
J . A . Fresno — C i r u g í a de las v ía? 
bi l iares—Dos coleaHtfeutomías por co-
lec is t i t i s ualcalosa — P r e s e n t a c i ó n de 
las operadas á la Aoademia de Clea 
uias de la Habana . 
E . N ú f i e z — U n caso de bocio cxoftai-
mico t r a tado por la r eaaou ióu b i l a t e r a l 
del g á n g l i o superior ael s i m p á t i c o cer-
v i c a l . 
A . A g r á m e n t e — P r o f i l a x i a de la l a -
bercuiosis en Cuba. ( O o n t i n n a o i ó u . ) 
V . de Gua rd i a —Breve r e s e ñ a acerca 
de los trabajos efectuados en el Centro 
Genera l de Vacuna de la I s l a de Cuba 
L i t e r a t u t a f z t r u v j t t a 
L a e n s e ñ a n z a y praotiaa de la o i ru-
gia en el H o s p i t a l G t n e r a l de Vien<^ 
por Nicho las Seeun, M D . de Chicago. 
Variedades 
L i g a contra la Taberonlosis en Cu-
b a — B o a p i t a l N ú m e r o 1 — I V Coogreeo 
M é d i c o P a n - A m e i i oano—lo memor iam 
R u d o l p h i V i r o h ^ w . 
te al Ejército Libertador, que falleció en la 
guerra. 
CUBA Y 
Siguiendo nuestra costumbre, y r i n -
diendo merecido homenaje á la eetime 
da rev is ta , daremos á oonocer brev»* 
mente e l contenido de su ú n -n ••• úu-. o 
correspondiente a l domingo 23 del co-
r r i en te . 
F i r m a d o por A . Pompeyo, publ ica 
un i m p o r t a n t e a r t í c u l o teobre la L i g a 
con t ra la tnberouloais en Cuba , acom-
p a ñ a d o de los g r a b a d o » de los doctoree 
que figuran al I rente de t a n human i t a -
r i a í n s t i t o c i ó o . S iguen: narreterae, por 
G . C , y una serie de ar t iuut i toe i l u s t r a 
dos tales oomo L a Habana an t igua , 
L a v i d a en el pueblo. Las bu r r a s le-
cheras, ü n a r t i s t a a m m o a u o . L a t u m -
ba de Mac K i u l a y , E! rey de E s p a ñ a . 
E n t r e o t ros trabajos l i te rar ios l eemo»: 
Flores , por M a r í a O r i a t i n a Ramea de 
Cruz; E l tor rero , p u r C y r a n o ; S u e ñ o de 
amor, por Fernando de Z a y a t ; Mié 
s u e ñ o s , por A l i c i a ; V ie j a l i t e r a t u r a ; Lo 
que oonviena ai p a í s , por A . G ; P r o -
ueso o l e m e n o í a n u , novela, pur A . D o -
mas; A n t o n i o Migue! Aloover ; L i p r i -
mavera ^n O o b » , por Franoieoo J . B a l -
maseda; Notas y notioiika. 
O b r a a r t í s t i c a muy d i g o a de admi-
rar, es el grabado que pub l i ca en sus 
dos p á g i n a s centrales, reproduciendo 
el cuadro p i c t ó r i c o de F . Soler y R o v l 
rosa, baeado en una escena del aoto 
tercero de • •Tr ia tán é Isnla.4» 
E n su á l b u m de damas, f i gu ra h 
s e ñ o r a A m é r i o a G . ¡ i c a r i a de F a r r é s . 
U n n ú m e r o notable, oomo todos Ion 
de la s i m p á t i c a rev is ta . 
Por haber tratado da hu^ t í r la placa de 
bronce colocada por ei Gobierno icterven-
tor en el paseo del Malecón, fné detenido 
el blanco Sogelio Rodríguez y puesto á dia-
poeición del juzgado compewnw. 
El moreno Jorge Lark, vecino de Morro 
6, fué asistido en el Centro de socorre da la 
segunda uemarcación de una herida contu-
ea en la mejilla derecha, con fractura del 
maxilar, de pronóstico grave, la cual le 
causó un caballo dándole una uoz al encon-
trarse en el establo 4,¿i N i á g a r a . " 
A don Josá Maeatri, vecino ¿a Ensenado, 
le hurtaron de su domicilio doce pesos pla-
ta que tenia encima de un tocador, además 
prendas por valor de ochenta pasos oro es-
pañol. 
Se ignora quién ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
Por la pulicia del puerro fueron detenidos 
y remitidos al vivac, á disposición del Juez 
correccional del primer distrito, Francisco 
García Amarillo, vecino de Paula número 
L y José Planie i glesia, de San Ignacio 
134.1¡2, por sei los qne vendieron la cactu-
cha "Primavera," fóüo 1363, «in ser de su 
propiedad, al menor Ramón Jaquete Pa-
rrondo, y de cuyo hecho dimos cuenta ayer. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcacién fué asistido ayer al medio día, 
el pardo Kam6n Hernández, vecino de San 
Lázaro nára. 21, de una herida por instru-
mento preforo-oertante, como de seis cen-
tímetros, en la reglón umbilical, penetran-
te en la cavidad abdominal, de pronóstico 
grave. 
Se^nn Informes de la policía, quien hirió 
á Hernández as un tal Andrea Pérez Gó-
mez, á cansa de unas pa'abraa que tu-
vieron por diferencia en el pago de una 
deuda. 
El hecho ocurrió en la calle de Crespo 
esquina á Refugio, y el capi tán ocupó un 
cuchillo ensangrentado, frente al núm. 18 
de la calle de Industria. 
El lesionada fué remitido al hospital, y la 
policía procura la detención del agresor. 
En la Estación da los Bombaros del Co 
mercio do Regla, fué asistida ayer tarde la 
n láa Julia González Quintana, de un año 
de edad y vecina de Aranguren núm. 61, 
ds extensas quemadoras de primero y BR-
gundo grado en la región anterior del tórax 
y parte derecha del mismo, cara y brazo 
derecho hasta la mano, cuyaa lesiones fue-
ron calificadas de graves. 
D. Antonio González, padre de dicho me-
nor, manifestó, que el daño qne preíenta 
ésta, lo sufrió casualmente al querer ella 
agarrar un jar;o con agua caliente tenien-
do la desgracia de que ee volcase, oajóadole 
dicho líquido encima. 
Don Lorenzo Péree, natural da Cana-
rias, do 13 años y vecino de Bazo nú -
mero 2, en Regla, feé mordido por on pe-
rro, en la parte media del muelo izquierdo, 
siendo cahflcada dicha lesión de pronóstico 
leve, según certificado del Dr. Vidal Mesa. 
El hecho ocurrió en la estancia E l Ousó-
melro, y el perro es de la propiedad de don 
Alberto Fraga. 
La morena Julia Blanco Valera, vecina 
de Paula 54, pidió auxilio al vigilante 434 
para detener al Individuo de su raza Juan 
Abren Oliva, oon residencia en Sol 51, á 
quien acusa de haberle «etafedo nueve pe-
sos plata qua le había entregado para que 
le arreglara unas planillas referentes al co. 
bro de eneldos de un hijo suyo pertenecien-
G A C E T I L L A 
H o t . — N o Uay mas e s p e c t á c u l o que 
la vel t ida de los eatudiftn:?a á la memo-
ria de loa mar t i rea del 7 1 . 
Se oelebrara esta nuobe en nues t ro 
g ran teatro Nac iona l eonforme a l pro-
grama que puede ver el lector en la 
pr imera éd iu ióu . 
R r t t h ü q u ^ m o * , MQ l imbargo, lo de 
que ÜO hay m á s e s p e c t á c u l o . 
H a y otro , s í . 
E l de loe a r t i l l e ros americanos que 
esta ta rde se r e u n i r á n en el parquec i to 
Darranza, en el Vedado , para j u g a r a l 
foct-bail 
P e r o . . . . no h a b r á J a t A l * i . 
POSTAL.— 
A M i n a Luisa Haaas 
Cuando exhala tu labio alguu gem.do, 
debe repercutir en el ambiente 
como un suspiro de escondida fuente; 
porque brota de un alma que hs nacido 
del beso que dió u:i ángel en la frente 
á una virgen del cielo prometido! 
Si turnino Mar l íneg . 
FiHSTA KN EL UASINU .— t i l i DrOxi-
ico domi .go se e f e c t u a r á la p r imera 
r eoepe ión de la eene organiaada por 
la S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o del Oa-
sitio Español , la an t igua y d i s t i n g u i -
da (sociedad qne preside don Manue l 
Ocaduy y de l a q u e eai ftflorc»tario nues-
t i o oomp^fiero L u c i o S o l í s . 
Para estas recepciones, que d u r a r á n 
de nueve a doce de la noche, se fac i l i -
t a r á u Invi taciones á d ia t iogu idas fa 
mil las que las t ienen eolicitadaH por 
oonduoto de var ios wocios de? Oanno. 
Los galantes y s i m p á t i c o s l ó v e n e s 
que componen la Bécoitfn de Recreo y 
Adorno , organisadores de estae ftcstaa, 
se deponen a obsequiar con HU aoos-
tum-brada eeplendides á la* damae. 
A juzgar por lo que ee habla en loe 
c í r e o l o s somates, e t t a p r imera recep-
c ión s e r á un é x i t o completo para ene 
Iniciadores. 
E x i t o de qne p a r t i c i p a r á el Ooatno, 
en coya D i r e c t i v a y l i s ta de aeouiados 
figuran las m á » conocidas personalida-
des de la numerosa é i m p o r t a n t e colo-
nia espafioia. 
HISTORIETA.—Oída por c ier to sol 
dado tan ignoran te como f a r f a n t ó n la 
palabra Arquitrabe y p a r e c i é n d o l e bo 
n l t a y "de efecto", rpso lv jó meterla— 
oomo el personaje de c ier ta conocida 
« a n t u e l a —en la p r imera o p o r t u n i d a d , 
£ Alaguna e s t i m ó mejor, que una au 
d i eoo ía que le c o n c e d i ó el rey Fel ipe I I 
A t ó n i t o ei monarca ai o i r t a l vooa 
blo tan fuera de p r o p ó s i t o y en boca 
semejaote, bobo de apost rofar le , con 
la viveza y a o r i t u d propiac de sn oa 
r á o t e r , d i c i ó n d o U : 
— ¡ A r q u i t r a b e ! Pero ^abea t ú l o q u e 
es eeo, desdichado? ¡A ve r i ¡Dilol 
t Q c ó es! 
¥ ee f . íma que el infel iz soldado, 
a turd ido por aquel la inesperada ex 
p los ión , t emblando de miedo y de con 
fus ión, temeroso de haber profer ido , 
sin saberlo, a lguna blasfemia, a c e r t ó 
apenar á ba lbuc i r : 
— j P ^ r d ó o , sefior! A r q u i t r a b e es . , 
es . .meterse uno á hab la r de aque l lo 
que no entiende! 
EN PAZ.— 
Dn beso y den me has de dar. . . 
¡Quó inmensísima alegiía 
al empezar, vida mía, 
y quó pena al terminar! 
¿Te incomodasT... ¿El primer 
ejemplo de amor te i r r i t a f 
Trae eea oara bonitaj 
te les v^y á devolver. 
Acercó su linda faz. 
y om divino embeleso, 
le devolví beso á beso 
hasta quedarnos en paz! 
Antonio B. Cañas . 
ROSTAND.—Un p e r i ó d i c o madri lefJo 
dice que el ineigne l i t e r a t o f r a n c é s E d 
mundo Ros tand , t^ntor de " O y r a n o de 
Bergerao", de " L ' A i g l o n " y de o t raa 
obras famosas, ha a d q u i r i d o en 38,000 
pesos el hote l qne en el L i m o n a r , de 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . V Z O O K I Z A X f T B T H B C O N D T I T a Y B N T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
clSTí Al» 1 f 4 1 
H á l a l a , posee el d ipu tado á Cortea ae • 
ñ o r B a r g a m i n . , _ 
S e g ú o estas noticiaa, Ros tand ee 
propone pasar todos ¡oa inv ie rnos en 
M á l a g i . 
L A NOT* F I N A L . — 
Se habla de una a.ilterona f dice uno | 
- A esa mujer I» l l a m a n DlógeBes* 
— ¿ P o r q u é ! 
—Porque busoa na hombre y no lo 
eoouent ra . 
L O S H O T E L E S 
H O T 2 Z * " T B L E G r S A F J 
Día 26. 
Entradas .—Después de las once de la n:a-
ñaña: 
Srea. D. ^V. Henr? y ceñora, de New 
l o r k ; Th.is. L . Rlcart, W. O. M. Cumell, 
Jaime Salidrup, ÍL Dumort, de loa Estados 
Unidos. 
Dia 27. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. C Ames y señora, de Boston; 
I L Harrold v señora, Cbarles Ürigbt, de 
loe Estados Unidos; E. L . Lamton, de A r -
temisa. 
Dia 26 
Salidas.—Sres. O. F. H. Huních, H . 
Wethly . 
S O T K L . P A B A J S 
Día 25 
Entradas .—Después de laa 11 de la ma-
ñana 
Sr. D. N. De-Wit t , d é l a Habana. 
Dia 27 
Entrados.— Hasta las once de la ma-
ñana . 
Sres. D. Sarry Gorren, de Bostoa; L . 
H. Meuger*. de Mcbila. 
CENA m "EL JEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una, 
C E Z f f A por 4 0 cts. 
N O V I E M B l i E 
Postre. 
I VrtKitn »ino "Rio ja" , pnn y caf6. 
Alrouer /o . comida fi oena, depile -lO v i i . f l ay í i -
q'iei.* á y SO i ts , « on dMcafcOto de uu l.ri nor o ián-
10. Abono», rieKde $18 plat* 
Gazpac ho fiedto á todas hora» 
P l i A U O , JOíí. T E L É F O N O : 556 
9475 .3t)a--¿0 N 
PUNSATI 
Viete eamae, puertas y cainitas con vis to-
sas y variadas arajierias 
T a p i / a toda cioee de muebles con mucha 
elegancia y ecouomia. 
c I7ft» " f - x - " : 
de RCruse l l a s , 
S HlSOS 
nlt NT 1 
/ D E L O B I S P A D O 
Aprobado por el Obispado de la Di6c«-
sis y orreglado por el Observatorio 
de Marina de S. Fernando, para el 
Mer iü iauo del Morro de la Habana. 
PAPELERIA LA UNIVERSAL" 
fjt Rui» 7 HB9.. Obupo S4. .V.* 
m m 
A ESTA A LA VENTA el acredi-
lado Calendario del Obispado, que haca 
16 A Ñ O S 
viene publicando con toda refrularidad la 
conooda t ipograf ía LA U N I V E R S A L da 
R U I Z Y H E R M A N O 
Este Calendario os oí de mas datos, 
t i más exacto. 
El mejor presentado. 
El más carato. 
OmLNTOS EN PEDIDOS AL POR MAÍOB 
OBISPO 3 4 . - H A B A N A , 
| u a r POCO 
C o n t r a d i c c i o n e s , 
j ' Jómo, Amor, te llaman oiegD 
si te engendras de mirar? 
¿Por quó tiemblas al hablar, 
si te dan nombre de fuego? 
¿Por qué quitas el sosiego, 
ei el muedo "paz" te ha liamado) 
¿Cómo eres rey sin escadot 
¿Cómo dios, y estás desnudo) 
¿Cómo elocuente, ai mudo? 
¿Cómo cobarde, si csado? 
T. de M . 
L a estrelht Cabra . 
El BoletíB del Observatorio L'ck publica 
los resultados definitivos cié la discusión del 
espectro variable de a. del Cochero, La Ca-
bra, de la cual resulta que dicho astro es 
doble, compuesto de dos soles, uno seme-
jante por su composición al nuestro, y el 
menor de on tipo iatermodlo entre nuestro 
Sol y Sirio. 
Esto equivale á decir que el primero es 
blanco amarillento y el segundo azul. 
La estrella mayor tiene una intensidad 
fotográfica superior en tuodia magnitud & 
la de la ostrera azul: la intentidad lumino-
sa es may^r en una magnitud. 
Tal se desprende cel estudio fotométrlco 
de los espectros fotográfico y visible. 
No habiendo podido desdoblarse la es-
trella con el gran ecnatorial de 3G pulga-
das, paedo afirmarse que la distancia entre 
las dos componentes no excede á 6 centési-
mas de segundo. 
Laa masas de ambos astros están en ra-
zón de 1,26 á 1. 
La velocidad con que el sistema se acer-
ca hacia nesotroe es da 30 kilómetros por 
segordo 
Anar/rama. 
(Por Juan-José . ) 
COD laa let.ran anteriores formar e l 
nombre y ape l l ido de ana I luda j o v e u 
de la calle de O a b ¿ . 
J e r o f / U f t c o c o m p r i m i d o , 
'Por Juan Onalqtiiera.) 
M 
R o m b o . 
( Por Juan Leznas ) 
PMU m m m m m 
y PERSONAS 
ÉM Esn w m 1 o p a m c o i m m 




Susfitdyanso las cruces por letras par^ 




3 Lo qne embriaga. 
4 Nombre de varón. 
5 En la música. 
6 Prenda mili tar . 
7 Consonante. 





"EL NUEVO LOÜVRE 
Suplica á las señoras no compren Sombrero 
sin ver antes el surtido recibido en esta casa, por 
el último vapor francés ^La Normandíe".—Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa hecha 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes Sastre, Sayas, Blusas, Boas, 
Salidas de Teatros, Cuellos, HelDillas, Cinturones, 
Guantes, Mitones, Aplicaciones, Corsets, 
Sombrillas, Medias y Plores. 
E l N u e v o i L o u v r © " 
jSAN R A F A E L , 2 2 . 
\ C. 1730 J 
T E L E F 0 K 0 : 1034. 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en oada linea, horizontal y vert ical-
mente, lo siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Nombre de mujer. 
3 Lo que hace el que no paga. 
4 Mes. 
5 Pí ra cargar las caballerías. 
Cuadrado, 
(Por Juan-José . ) 
* * * * 
•í* «í* * «í» 
•I» «|> «I» 4» 
•í* 4» «I» T 
Sustituir las cruces oou letras, para o b -
tener en oada línea horizontal ó vortioal lo 
qne sigue: 
1 Nombre do mrjer. 
2 Idem de varón, 
3 Coscota. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluciones, 
A l anagrama anterion 
A N D I i E A IGLESIAS. 
A,l Jeroglifico comprimido: 
TEODOSIA. 
A la silla numérica: 
M A R C E L I N O 
C 
M A 
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A l Cuadrado anterior: 
L O L A 
O R O S 
L O L A 
A S A R 
laírent» j Estereotipia ¿el DUr.IÍ) DE U C 
